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8INTRODUCCIÓN
La educación de las ciencias en la actualidad está en constante cambio 
debido a la búsqueda de un modelo que pueda cumplir las expectativas en 
los estudiantes llevándolos a desarrollar competencias y actitudes que los 
conviertan en personas más críticas y creativas. En nuestro país la 
educación por competencias se ha convertido en un importante logro con el 
cual se busca desarrollar un modelo educativo constructivista en el cual el 
estudiante sea el protagonista en su proceso de aprendizaje; un aporte 
importante que pueden realizar las instituciones educativas a este modelo es 
proporcionar a los alumnos fundamentos científicos, lo cual puede lograrse 
cuando se fusionan los conceptos teóricos con la práctica. En el caso de las 
instituciones de carácter privado han logrado una pequeña ventaja respecto 
de las instituciones oficiales debido a la reducida población estudiantil por 
grupo lo que les permite ofrecer una educación personalizada; dicho de otra 
manera, la ventaja que tiene el docente en estas instituciones es el poder 
acompañar estrechamente el proceso de aprendizaje de cada estudiante y 
así aprovechar al máximo sus fortalezas y corregir sus debilidades. 
El colegio Gimnasio Las Alpes, pensando en continuar con el desarrollo y 
avance que lo ha convertido en una institución modelo en el municipio de 
Roldanillo, pretende implementar el estudio de las ciencias desde los niveles 
de educación básica secundaria y media vocacional cumpliendo con los 
estándares establecidos; por tal motivo, como docente del área de ciencias 
pretendo elaborar un manual de laboratorio tipo cartilla el cual contenga 
prácticas de química acordes a los temas propuestos en el plan de aula. 
Dicho manual ofrece un marco referencial y procedimental para cada 
experiencia. De igual manera el manual contiene las recomendaciones a 
tener en cuenta en el trabajo de laboratorio.
91. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En las últimas décadas el estudio de la química se ha encontrado con 
problemas de carácter logístico, organizacional y de innovación, esto se 
refleja en la dificultad que presentan los estudiantes en la comprensión de los 
conceptos propios de esta ciencia; una de las alternativas ha sido la inclusión 
de la experimentación en los cursos de química en las instituciones 
educativas en todos los niveles escolares con el fin de encontrar solución a 
dicho problema, por tal motivo se busca que los estudiantes puedan 
experimentar aun desde los niveles de básica primaria.
El colegio Gimnasio Los Alpes no es la excepción y ha focalizado que el 
problema en el aprendizaje de la química es debido a la poca 
experimentación con la que cuentan los estudiantes, lo cual se observa en la
poca motivación de los estudiantes por el estudio de estas áreas
convirtiéndose en un curso apático para ellos.
Este proyecto pretende convertir el curso de química del Gimnasio Los Alpes 
en una asignatura teórica-práctica que motive al estudiante y convierta el 
aprendizaje en un proceso más dinámico  a través  de una herramienta 
pedagógica importante como el manual de prácticas de laboratorio el cual les 
permitirá interactuar con los fenómenos químicos y fortalecer conocimientos, 
además de obtener mejores desempeños en el área de química.
1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Los estudiantes de básica secundaria y media vocacional de la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes pueden ser usuarios de propuestas y material 
pedagógico que les permita ser competentes en la resolución de problemas 
relacionados con las ciencias y ser creativos en el trabajo experimental con el 
fin de facilitar su motivación y comprensión de la química.
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2. JUSTIFICACIÓN
La historia de la Química nos muestra cómo en muchas de las etapas de su 
desarrollo fue definitivo el aporte experimental. Dicho de otra manera, sin la 
experimentación la química no hubiera alcanzado el alto nivel que hoy ocupa 
en el mundo científico y tecnológico.
De aquí que para una mejor enseñanza de esta ciencia, las instituciones 
educativas deben tener un manual de prácticas en el cual se puedan 
conjugar los conceptos académicos con la práctica de los mismos, para que 
de esta manera se pueda tener una mejor comprensión de la ciencia
1
. 
Consciente de la práctica como una ayuda pedagógica para la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes, se da inicio a este proyecto en el cual se 
realiza la elaboración de un manual de prácticas de laboratorio tipo cartilla 
como complemento del trabajo teórico, en el cual se presentarán 
experimentos sencillos que pueden realizarse sin la necesidad de equipo 
sofisticado, pero que, por otra parte, permiten desarrollar en el estudiante 
aptitudes tales como: observación, selección, organización, análisis y 
evaluación de los hechos experimentales. Además, se busca motivar el 
interés por comprobar los principios ya aprendidos y aplicarlos a situaciones 
desconocidas, teniendo en cuenta que deben adquirir técnicas y destrezas 
en el manejo de equipos elementales de uso común en el laboratorio.
El área de química del colegio propende por el desarrollo de las capacidades 
y competencias cognitivas, cognoscitivas y de desarrollo de pensamiento 
científico; como área que potencializa la articulación entre “el mundo de la 
vida y el mundo de las ideas científicas”
2
. Por lo anterior se hace necesario 
fortalecer las estrategias pedagógicas y metodológicas del área de ciencias
naturales y afines en torno a los procesos químicos, niveles de pensamiento 
y acción, competencias generales (interpretar, argumentar y proponer), 
“competencias especificas” (identificar, indagar y explicar) y su correlación 
con los estándares básicos de la calidad académica y el desarrollo de una
práctica pedagógica en dicha área  por competencias.
                                                       
1
Restrepo M, Fabio y Retrepo M, Jairo, Manual de laboratorio Hola Química. Susaeta ediciones. 
1987.
2
Lineamientos curriculares. Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. MEN. Bogotá 
1998.
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3. OBJETIVOS
3.1OBJETIVO GENERAL
Elaborar un manual de prácticas de laboratorio para los grados de básica 
secundaria y media vocacional de la institución educativa Gimnasio Los 
Alpes del municipio de Roldanillo, ofreciendo una herramienta de apoyo 
pedagógico donde se encuentren elementos conceptuales, metodológicos y 
prácticos para mejorar la calidad académica en el área de química. 
3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un inventario de equipos, materiales y reactivos para tener en 
cuenta en la elaboración de las practicas. 
 Lograr el desarrollo de aptitudes y destrezas en los estudiantes, 
evitando que las experiencias se conviertan en una ejecución 
mecánica de los procedimientos experimentales.
 Identificar procedimientos experimentales adecuados para cada grado 
de enseñanza, ajustados al proyecto de aula de la institución 
educativa Gimnasio Los Alpes.
 Facilitar, a través de prácticas experimentales adecuadas, procesos 
de aprendizaje autónomo.
12
4. MARCO DE REFERENCIA
En la actualidad el desarrollo científico y tecnológico esta en continuo avance 
gracias al estudio de las ciencias, por tal motivo es importante contar con  un 
plan de trabajo que genere motivación en los estudiantes. La complejidad 
que tiene la enseñanza de las ciencias obliga al docente a poner en práctica 
estrategias metodológicas para estimular el aprendizaje de sus estudiantes; 
además de exponer los contenidos de la ciencia es necesario desarrollar los 
procesos de pensamiento. Como lo plantea Hernández y Sancho
3
: el 
aprendizaje, procesos y contenidos no pueden estar separados porque no 
son independientes; si no existe una verdadera motivación por el trabajo 
experimental la supuesta práctica del método científico en las actividades de 
laboratorio se convierte en una observación o una mera recogida de datos.
En la actualidad las estrategias de enseñanza tienen el mismo objetivo; 
promover el aprendizaje significativo en los estudiantes y para ello los 
modelos educativos convergen en desarrollar competencias y actitudes 
respecto a los ejes temáticos en un ambiente de aprendizaje práctico y 
agradable.
Cook y Cook
4
demuestra que el porcentaje de información que los 
estudiantes retienen  depende directamente de la forma en que se les brindó 
ésta y del ambiente de aprendizaje logrado, pues los estudiantes retienen: 
10% de lo que leen, 26% de lo que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo 
que ven y escuchan, 70% de lo que discuten con otros, 80% de su 
experiencia personal, 90% de lo que dicen sobre lo que han hecho, y 95% de 
lo que enseñan
2
. A partir de esto Pozo
3 
plantea que la enseñanza netamente 
expositiva resulta insuficiente para promover el cambio conceptual en los 
alumnos. 
En Colombia la propuesta del ministerio de educación nacional por mandato 
constitucional
5
, dice que se debe garantizar a todos una educación de 
calidad que permita interactuar en sociedad, en igualdad de condiciones, y 
continuar aprendiendo toda la vida. Es así como la ley 115 de 1994 definió
6
:
                                                       
3
Hernández  F. y Sancho J. M. Para enseñar no basta con saber la asignatura., 1991, Paidós, p.55-
97.
4
Cook y Cook. Enhances the quality of student-centerered learning., Quality Progress, 31, (7), p.59-
63, 1998.
5
http://www.javeriana.edu.co/cua/apel/Estandares%20Curriculares%20y%20Competencias%20de%2
0Aprendizaje.pdf
6
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81033_archivo_pdf.pdf
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 Áreas obligatorias y fundamentales. 
 Dejó abierta la posibilidad de introducir asignaturas optativas, de 
acuerdo a las características de la comunidad 
 Dio autonomía para la construcción del PEI 
Según estos planteamientos el ministerio de educación nacional (MEN) se 
plantea la siguiente pregunta: ¿Qué saberes y competencias deben 
desarrollar los estudiantes como resultado de su paso por los diferentes 
grados y ciclos escolares? Con esta pregunta las instituciones educativas 
dieron inicio a la búsqueda de estándares y competencias para cumplir con 
los objetivos propuestos por el MEN. Dichos estándares son la columna 
vertebral de los planes de aula en cada área del conocimiento. En nuestro 
caso las ciencias naturales se han organizado según sus competencias en 
tres niveles y tres procesos básicos que le dan orden a los estándares, los 
cuales se presentan a continuación.
Nivel Ciclo escolar
Exploratorio Preescolar y básica primaria.
Diferencial Básica secundaria
Disciplinar Media vocacional
Tabla 4.1 Niveles de educación según ciclos escolares
Procesos básicos
 Biológicos
 Químicos
 Físicos
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ESTANDARES PARA CIENCIAS NATURALES
NIVEL 
EXPLORATORIO
Básica primaria
NIVEL 
DIFERENCIAL
Básica secundaria
NIVEL 
DISCIPLINAR
Educación Media
PROCESOS 
BIOLÓGICOS 
¿Cómo son los seres 
que nos rodean?
Diversidad de los 
sistemas biológicos: 
células, organismos y 
ecosistemas
La Biología como 
ciencia
PROCESOS 
QUÍMICOS
¿Cómo son las 
cosas que nos 
rodean?
Cambio y 
conservación de los 
materiales cuando 
interactúan
La Química como 
ciencia
PROCESOS 
FÍSICOS
¿Cómo se mueven y 
como se oyen las 
cosas?
Relaciones de fuerza-
movimiento
Espacio-tiempo
Interacción-
conservación
La Física como 
ciencia
Tabla 4.2 estándares ciencias naturales
Para poder comprender el trabajo que se quiere desarrollar en este proyecto 
es necesario explicar en qué consiste el uso de estándares y competencias. 
Los estándares hacen referencia a lo que el estudiante debe saber, las 
competencias lo que debe saber hacer; la noción logro hace referencia al 
nivel que los estudiantes alcanzan en una determinada área. 
Frente a la autonomía escolar los estándares curriculares son autónomos 
para elegir enfoques y estrategias pedagógicas, así como para seleccionar
las temáticas que mejor se adecuen a las exigencias y expectativas de los 
distintos contextos en que se desarrolla la acción; por tal motivo y contando 
con que las instituciones educativas poseen dicha autonomía, el Colegio 
Gimnasio Los Alpes a desarrollado fortalezas que le han dado una 
modalidad educativa tipo empresarial, donde el estudio de las ciencias, la 
tecnología y la innovación son el enfoque principal de la institución, de 
manera que este proyecto en el cual se busca correlacionar la teoría y la 
práctica en el área de química se convierte en un objetivo importante para 
nuestra comunidad escolar. 
Como parte importante del proyecto es bueno referenciar el entorno del 
colegio. El Gimnasio Los Alpes está ubicado en el barrio Ipira sector urbano 
del municipio de Roldanillo Valle del Cauca  y cumplió 21 años de servicio a 
la comunidad, cuenta con 245 estudiantes, desde preescolar hasta grado 
decimo y tiene un objetivo firme de graduar a su primera promoción para el 
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año 2011, el cuerpo docente está conformado por 17 maestros de los cuales 
3 de ellos están directamente involucrados con el área de ciencias naturales. 
La institución lleva algunos años en la creación e implementación de los 
planes de aula necesarios para suplir las exigencias de los estándares 
curriculares establecidos por el ministerio de educación, por tal motivo la
consecución de este proyecto se convierte en parte importante de esta tarea.  
5. DESARROLLO EXPERIMENTAL
Con el fin de llevar a feliz término los objetivos propuestos,  primero se 
realizó un estudio de carácter descriptivo, buscando identificar los principales 
problemas que presenta la institución en el estudio de las ciencias, 
específicamente en el área de química, encontrando algunos problemas de 
tipo curricular ya que la institución por estar en proceso de formación no 
contaba con una propuesta curricular fundamentada en los estándares 
educativos; por ello se realizo el plan de aula llamado ¨MUNDO CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO¨ en el cual los docentes de la institución buscamos 
integrar las ciencias con las diferentes áreas del conocimiento en pro de una 
mejor comprensión de los conceptos teóricos expuestos a los educandos, a 
partir de este hecho se pasó a elegir prácticas de laboratorio de química 
acordes a dicho plan de aula. Se pretende llegar con esta iniciativa a los 
estudiantes de básica secundaria y media vocacional del colegio, los cuales 
representan el 30% de los estudiantes de la institución.
El primer paso fue la revisión del plan de aula en el área de química para 
dichos grados y así encontrar la coherencia entre la parte teórica y la 
experimental que se va a proponer; además,  se debe tener en cuenta que la 
institución adquirió un kit básico de laboratorio, y basados en los materiales y 
reactivos disponibles en dicho kit, determiné la factibilidad de las prácticas.
En la búsqueda de encontrar un estilo adecuado para la enseñanza del área 
de química se debe enfatizar la fundamentación teórica junto a la 
introducción del estudiante a la parte experimental en el laboratorio, ya con el 
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objetivo claro de optimizar la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje de 
la química en el ámbito escolar, se dio paso a la recolección de información 
por medio de una revisión bibliográfica de los textos escolares de química de 
educación media y algunos textos universitarios, buscando cubrir todas las 
exigencias de los estándares curriculares en el estudio de esta ciencia.
Basado en la nueva didáctica de las ciencias, considerada por los 
especialistas como ¨la ciencia de enseñar ciencias¨
7
,  busqué la integración 
de actividades pedagógicas adecuadas para el desarrollo del manual de 
prácticas, pretendiendo desarrollar competencias y actitudes respecto a los 
contenidos, en un ambiente de aprendizaje cooperativo y agradable con 
actividades centradas en el estudiante. En un mundo educativo polarizado se 
debe integrar todas las áreas de interés como es el  pensamiento ambiental, 
por tal motivo en este proyecto se dio a conocer el grado de toxicidad y 
peligrosidad de algunas sustancias, y sus posibles consecuencias con el 
medio ambiente, además se propone algunas formas de manipulación y 
vertimiento de las mismas con el fin de contribuir al cuidado del medio 
ambiente.  
Un factor determinante en la selección de las prácticas fue el limitado kit de 
laboratorio adquirido, pero basado en un proyecto de construcción y 
adquisición de un mejor laboratorio que tiene la institución aprobado por las 
directivas y la asociación de padres de familia se pudo plantear unas 
prácticas con mayor profundización en los grados de educación media las 
cuales generan mucha expectativa. Algunas experiencias serán 
seleccionadas de tal forma que sea posible desarrollar una metodología de 
aula en la cual se pueda comprender  los fenómenos cotidianos y sobre todo 
con el propósito de desarrollar la creatividad en los estudiantes.
Por lo tanto el proceso comienza con el reconocimiento de los aspectos a 
favor y en contra con los cuales se cuenta.
                                                       
7
Gil, D.; Guisáosla, J.; Moreno, A.; Cachapuz, A.; Pesso De Carvlho, A.; Martinez-torregrosa, J.; 
Salinas, J.; Váldes,P.; Gonzalez, E.; Gené, A.; D umas, A.; Tricárico, H., and Gallego B., R (2002). 
Defending Constructivism In: Science Education, 11, pp. 557-571.
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Es importante mencionar que el espacio del laboratorio no es muy amplio, y 
la cantidad de material y equipo es reducida, por ello las practicas fueron 
diseñadas para realizarse en grupo de cuatro y cinco personas teniendo 
como una ventaja lo reducido  de los grupos (10 a 20 estudiantes) ya que la 
institución es de carácter privado y ofrece una educación personalizada.
6. INVENTARIO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
La institución educativa Gimnasio los Alpes recientemente adquirió un kit de 
laboratorio sencillo, en el cual se encuentran tanto materiales como 
reactivos, dichos materiales y reactivos se citan a continuación en las tablas 
6.1 y 6.2.
6.1 MATERIALES
Equipo Cantidad
Cajas de petri 10 unidades
Buretas de 25 ml 4 unidades
Pipetas de 10 ml 5 unidades
Pipetas de 5 ml 5 unidades
Pipetas volumétricas de 25 ml 5 unidades
Beakers de 100 ml 10 unidades
Beakers de 200 ml 5 unidades
Beakers de 200 ml 3 unidades
Vidrio de reloj  5 unidades
Agitador de vidrio 5 unidades
Probetas de 25 ml 5 unidades
Probetas de 100 ml 2 unidades
Erlenmeyer 250 ml 5 unidades
Erlenmeyer de 100 ml 5 unidades
Embudos de filtración 5 unidades
Balón aforado de 25 ml 2 unidades
Balón aforado de 100 ml 2 unidades
Balón aforado de 250 ml 1 unidad
Condensador para reflujo 1 unidad
Tubos de ensayo 20 unidades
Tubos tapa rosca 10 unidades
Picnómetro de 5 ml 2 unidades
Montaje de destilación simple 1 unidad
Mechero a gas 3 unidades
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Balanza granataria 2 unidades
Balanza digital 1 unidad
Soporte universal 5 unidades
Pinzas para nuez 6 unidades
Capsulas de porcelana 2 unidades
Mortero de porcelana 2 unidades
Espátulas plásticas 4 unidades
Espátulas metálicas 2 unidades
Malla de asbesto 3 unidades
Estufas eléctricas 2 unidades
Tabla 6.1 Inventario de materiales
6.2 REACTIVOS
Reactivo Cantidad
Agua oxigenada peróxido de hidrógeno (H2O2) 500 ml
Sodio metálico 50 g
Potasio metálico 50 g
Fosfato de calcio (Ca3(PO4)2 100 g
Sulfato de cobre (CuSO4) al 5% 100 g
Hidróxido de sodio (NaOH) al 5% 200 ml
Carbonato de calcio en polvo (CaCO3) 200 g
Carbonato de magnesio en polvo (MgCO3) 100 g
Glicerina 100 ml
Permanganato de potasio   (KMnO4) 100 ml
Agua destilada 1000 ml
Nitrato de plata (AgNO3) al 5% 100 ml
Azúcar, glucosa 300 g
Cloruro de sodio (NaCl) 300 g
Tricloruro férrico (FeCl3) al 1% 100g
Clorato de potasio (KCIO3) 50 g
Tolueno 100 ml
Hidróxido de potasio (KOH) 100 ml
Cobre metálico 20 g
Ácido clorhídrico (HCI) 250 ml
Aluminio metálico 20 g
Carbonato de calcio (CaCO3) 80 g
Azufre en polvo 100 g
Hidróxido de amonio (NH4OH) 250 ml
Solución de fenolftaleína 200 ml
Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado 500 ml
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Acido nítrico (HNO3) 250 ml
Sulfato ferroso (FeSO4) 100 g
Bicromato de potasio (K2Cr2O7) al 5% 100 ml
Cloruro cúprico (CuCI2 ) 200 g
Sulfato de magnesio (MgSO4) 300 g
Petróleo crudo 250 ml
Aceite mineral 250 ml
Ciclohexano 250 ml
Etanol 500 ml
Ácido acético (CH3COOH) 300ml
Formaldehido 250 ml
Benceno 100 g
Butanol 100 ml
Cloroformo (CHCl3) 250 ml
Sulfato de amonio ((NH4)2SO4) 100 ml
Acetona 250 ml
Acetaldehído 250 ml
Reactivo de Baeyer 75 ml
Reactivo de Tollens 75 ml
Reactivo de Lucas 75 ml
Reactivo de Schiff 75 ml
Reactivo de Fehling A Y B 75 ml
Reactivo de Lugol 75 ml
Papel tornasol presentación frasco 1 unidad
Papel indicador presentación caja disco 1 unidad
Tabla 6.2 Inventario de reactivos
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Después de haber participado en la elaboración del proyecto de aula de 
ciencias naturales y revisar a fondo los objetivos propuestos, elegí prácticas 
de laboratorio que permitieran la inclusión de los conceptos teóricos 
propuestos en dicho proyecto. Es así como incluí un total de cuarenta 
prácticas las cuales se trabajarán según la intensidad horaria propuesta para 
la asignatura. Para los grados de educación básica se plantea un total de 
cinco prácticas para desarrollarlas en tres trimestres académicos que es el 
tiempo estipulado por la institución durante el año lectivo, para los grados de 
enseñanza media se propone un promedio de diez prácticas por grupo 
debido a que la intensidad horaria aumenta para estos grados. Además, el 
nivel de profundización  es mayor y con  él se busca mostrar la comprobación 
y el análisis de conceptos aprendidos previamente.
Las prácticas seleccionadas fueron consignadas en forma ordenada en una 
cartilla como manual de prácticas de laboratorio, el cual será accesible para 
cualquier  estudiante del plantel. Y, en busca de mayor economía se 
pretende llevar a formato pdf para que se pueda manejar en disco compacto 
o en cualquier dispositivo de almacenamiento informático y tener acceso a 
ella en un ordenador.
En la cartilla el estudiante podrá recordar los conceptos  que previamente se 
trataron en el aula de clase, encontrando un fundamento teórico de la 
práctica al comienzo de la misma, de igual manera se  realizará una lectura 
previa en la cual se discutirá el trabajo a realizar y se dará indicaciones para 
desarrollar la experiencia en el laboratorio y todo lo referente al manejo de 
sustancias  químicas y riesgos que presentan para la salud.
La inclusión y el cumplimiento de las prácticas propuestas proporcionarán al 
estudiante del Gimnasio Los Alpes un importante desarrollo en sus actitudes 
y destrezas en el trabajo experimental durante su paso por la educación 
básica secundaria y media vocacional en la institución, lo cual se constituye 
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en un avance importante en su desarrollo como futuro estudiante 
universitario en los programas de ciencias básicas, ingeniería y afines. De 
este modo la cartilla se convierte en una herramienta pedagógica y didáctica 
de uso indispensable en el aprendizaje significativo, entregándole a la 
institución una identidad característica en el estudio de esta área.
En síntesis la aceptación por parte de las directivas, padres de familia y en 
especial los estudiantes ha sido positiva ya que estimula el estudio de las 
ciencias al tener la oportunidad de comprobar las teorías planteadas en las 
clases y el acercamiento a la comprensión de los fenómenos naturales, por 
dicha razón se han abierto las puertas para la consecución de elementos que 
día a día mejoren el trabajo experimental teniendo como premisa convertirse 
en una institución bandera en este aspecto a nivel municipal y regional.
8. RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la institución capacitarse en el campo de la 
seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de manejar las 
normas adecuadas en el laboratorio, estas normas aconsejan utilizar 
determinados equipos como extintores, duchas, lava ojos, entre otros.
 Como se ha mencionado, el colegio está en crecimiento y para el 
próximo año lectivo se quiere adquirir los reactivos y equipos que 
hacen falta o que se cuenta con una mínima cantidad, esto con el fin 
de suplir las prácticas de grado undécimo las cuales tienen un mayor 
grado de profundidad, por tal motivo se recomienda adquirir la 
siguiente lista de reactivos, las cantidades presentes se recomiendan 
bajo la aprobación de las directivas de la institución, basados en el 
presupuesto de la misma:
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Reactivos Cantidad
Acetato de sodio anhidro 250 ml
Acido clorhídrico concentrado 250 ml
Nitrato de plata (AgNO3) 100 ml
Fenolftaleína 100 ml
Oxido de mercurio (HgO) 100 g
Cal sodada 200 g
Bromo en tetracloruro de carbono 100 ml
Agua de cloro 100 ml
2- propanol 250 ml
Terc- butanol 250 ml
Fenol 50 g
Naftaleno 50 g
Nitrobenceno 50 g
Acido oxálico 150 g
Naftalina 50 g
Tabla 8.1 Lista de reactivos a adquirir
 Es de suma importancia seguir al pie de la letra todas las 
recomendación de laboratorio presentes en la cartilla, con el fin de 
que el estudiante tome conciencia y responsabilidad al enfrentar cada 
practica de laboratorio utilizando la indumentaria correcta; (bata, 
gafas, guantes, tapa boca) según lo indique el docente o la guía de la 
práctica.
 Se debe mencionar que las instalaciones del laboratorio  aun no son 
las más adecuadas. Una recomendación importante es la adquisición 
de estanterías donde se puedan almacenar los reactivos y equipos de 
laboratorio mencionados en el inventario. En el caso de los reactivos 
se debe tener en cuenta su almacenamiento según las normas de 
seguridad, es decir según su código de almacenamiento.
 Basados en la revolución educativa, la diversidad y la constante 
búsqueda de estrategias para la enseñanza de la química, se deja 
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abierta la posibilidad de incluir prácticas alternativas a las propuestas 
en la cartilla de laboratorio.
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5PRESENTACION
Este	manual	de	prácticas	tiene	como	objetivo	convertirse	en	una	herramienta	de	tra-
bajo	esencial	para	lograr	un	mejor	desempeño	de	los	educandos	en	el	área	de	ciencias	
naturales,	contribuyendo	a	la		comprensión	especifica	de	los	temas	de	química,	tenien-
do	como	base	el	conocimiento	previo	en	los	conceptos	teóricos.	
En	este	manual,	el	docente	y	los	estudiantes	encontrarán	una	guía	práctica	para	llevar	
a	cabo		 la	experimentación,	comenzando	con	la	manipulación	de	reactivos,	el	conoci-
miento	de	los	códigos	de	colores	para	el	almacenamiento	de	dichos	reactivos,	pictogra-
mas	de	seguridad	que	indican	el	grado	de	peligrosidad	de	cada	sustancia,	 las	medidas	
de	seguridad	a	 tener	en	cuenta	y	 	 la	acción	a	desarrollar	en	caso	de	un	accidente	con	
estas,	todo	esto	con	el	fin	de	garantizar	una	práctica	segura	cumpliendo	con	la	normati-
vidad	vigente	en	seguridad.
Las	prácticas	propuestas	aquí	 incluyen	un	fundamento	teórico	y	el	procedimiento	a	se-
guir	expuesto	de	forma	práctica	y	sencilla	buscando	la	mejor	comprensión	del	educando.	
El	 trabajo	a	realizar	con	 los	grados	de	educación	media	vocacional	contiene	un	análisis	
profundo	de	cada	actividad,	algunos	experimentos	no	cuentan	con	fundamento	teórico,	
pero	 están	basados	 en	 el	 proyecto	 de	 aula	 de	 la	 institución	 educativa	 buscando	darle	
continuidad	y	afianzamiento	a	los	conceptos	teóricos	aprendidos	en	el	aula	de	clase.
1	 PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD
Para	manejar	con	seguridad	las	sustancias	químicas	en	las	prácticas	de	laborato-
rio	se	han	 ideado	diversos	códigos	dependiendo	de	 la	casa	 fabricante,	pero	en	
general	 los	 sistemas	de	clasificación	 son:	 Los	pictogramas	y	 las	 frases	R	Y	S,	 en	
las	etiquetas	de	algunos	reactivos	pueden	encontrarse	1	o	2			de	los	pictogramas	
encontrados	a	continuación.	Estos	símbolos	muestran,	gráficamente,	el	nivel	de	
peligrosidad	de	la	sustancia	etiquetada.
ClasifiCaCión:	 Destrucción	 del	 tejido	 cutáneo	 en	 todo	 su	
espesor	en	el	caso	de	piel	sana,	intacta.	
PreCauCión:	Mediante	medidas	protectoras	especiales	evi-
tar	el	contacto	con	los	ojos,	piel	e	indumentaria.	NO	inhalar	
los	 vapores.	 En	 caso	de	 accidente	o	malestar	 consultar	 inme-
diatamente	al	médico.
ClasifiCaCión:	 Sin	 ser	 corrosivas,	 pueden	 producir	 inflama-
ciones	en	caso	de	contacto	breve,	prolongado	o	repetido	
con	 la	 piel	 o	 en	 mucosas.	 Peligro	 de	 sensibilización	 en	
caso	de	contacto	con	la	piel.	Clasificación	con	R43.	
PreCauCión:	Evitar	el	contacto	con	ojos	y	piel;	no	inhalar	vapores.
Corrosivo
Irritante
Riesgo biológico
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ClasifiCaCión:	La	inhalación	y	la	ingestión	o	absorción	cu-
tánea	en	pequeña	cantidad,	pueden	conducir	a	daños	
para	 la	salud	de	magnitud	considerable,	eventualmen-
te	con	consecuencias	mortales.
PreCauCión:	evitar	cualquier	contacto	con	el	cuerpo	humano.	
En	caso	de	malestar	consultar	 inmediatamente	al	médico.	En	
caso	de	manipulación	de	estas	sustancias	deben	establecerse	
procedimientos	especiales.
ClasifiCaCión:	Líquidos	con	un	pun-
to	de	inflamación	inferior	a	21ºC,	pero	que	NO	son	alta-
mente	 inflamables.	 Sustancias	 sólidas	 y	 preparaciones	
que	 por	 acción	 breve	 de	 una	 	 fuente	 de	 inflamación	
pueden	 inflamarse	 fácilmente	y	 luego	pueden	continuar	
quemándose	ó	permanecer	incandescentes.
PreCauCión:	Mantener	lejos	de	llamas	abiertas,	chispas	y	fuentes	
de	calor.
ClasifiCaCión:	(Peróxidos	orgánicos).	Sustancias	y	prepara-
dos	que,	 en	contacto	con	otras	 sustancias,	 en	especial	
con	 sustancias	 inflamables,	 producen	 reacción	 fuerte-
mente	exotérmica.
PreCauCión:	 Evitar	 todo	 contacto	 con	 sustancias	 combustibles.
Peligro	 de	 inflamación:	 Pueden	 favorecer	 los	 incendios	 co-
menzados	y	dificultar	su	extinción.
ClasifiCaCión:	 Los	 agentes	 biológicos	 se	 clasifican	 en	 gru-
pos,	 según	 su	 diferente	 índice	 de	 riesgo	 de	 infección.	
Para	protegerse	de	los	agentes	biológicos	se	utilizan	sis-
temas	de	protección	física	para	que	imposibiliten	el	paso	
del	agente	biológico	patógeno	al	organismo	humano.
PreCauCión:	Según	sea	la	virulencia	del	agente	biológico	patóge-
no	que	se	encuentre	en	el	puesto	de	trabajo	existen	varios	nive-
les	de	contención	que	corresponden	a	los	niveles	de	bioseguridad	
que	se	deben	alcanzar	en	locales	e	instalaciones	en	las	que	se	trabaje	
con	agentes	biológicos	de	los	diferentes	grupos	de	riesgo.
2	 CÓDIGOS DE COLORES
Muchos	laboratorios	utilizan	símbolos	y	colores	que	les	permiten	reconocer	fácilmente	
la	advertencia	a	un	peligro,	con	estas	técnicas	de	seguridad	se	busca	evitar	accidentes.
Los	reactivos	químicos	vienen	rotulados	con	un	pictograma	y	un	color	en	el	fondo	del	
pictograma	que	permite	su	ubicación	y	el	reconocimiento	de	la	peligrosidad,	los	colores	
son	los	siguientes:	
							
naranja																																																																			
Esta	 sustancia	 se	 califica	 con	una	 categoría	de	 riesgo	no	mayor	 a	
dos,	 se	 pueden	 almacenar	 en	 un	 área	 general	 de	 químicos,	 en	
algunas	zonas	se	ha	modificado	este	color	por	verde.
azul
Esta	sustancia	tiene	riesgo	de	sanidad	(envenenamiento),	peli-
gro	por	inhalación,	ingestión,	absorción	o	por	contacto,	son	sus-
tancias	que	producen	trastornos	orgánicos	y	hasta	la	muerte.
Tóxico
Inflamable
Peróxidos orgánicos
Riesgo biológico
NA
RA
NJA
AZ
UL
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rojo
Sustancia	 con	 riesgo	 por	 inflamación,	 sustancia	 in-
flamable	o	combustible,	muchos	de	ellos	se	incen-
dian	cerca	de	reactivos	oxidantes,	son	muy	volátiles	
y	con	el	aire	pueden	formar	sustancias	explosivas.
amarillo
Sustancia	con	riesgo	de	reactividad	peligro	por	choque,	percusión,	fric-
ción,	formación	de	chispas,	acción	del	calor	y	por	sustancias	inflama-
bles	o	combustibles.
BlanCo
Sustancias	 con	 riesgo	 de	 corrosión,	 peligro	 por	 contacto	
de	inhalación,	debe	ser	almacenada	en	un	área	resistente	
a	la	corrosión.
En	 el	 sistema	de	 almacenamiento	 los	 productos	 compatibles	 son	 eti-
quetados	 con	 el	 mismo	 color,	 los	 materiales	 no	 compatibles	 con	 el	
mismo	 color	 tienen	 etiquetas	 rayadas,	 estos	 productos	 no	 deben	 al-
macenarse	 junto	a	sustancias	con	etiquetas	del	mismo	color.	Las	eti-
quetas	rayadas	son	sustancias	con	mayor	grado	de	peligrosidad	que	
requieren	 condiciones	 especiales	 (ventilación,	 temperatura	 y	 aleja-
das	de	fuente	de	calor	e	instalaciones	eléctricas)	y	de	un	mayor	cui-
dado	en	su	manipulación.
En	 las	 prácticas	 de	 laboratorio	 	 se	 deben	 procurar	mantener	 cada	
grupo	 de	 colores	 debidamente	 espaciados,	 primordialmente	 el	 rojo	 del	
amarillo,	 y	 las	 sustancias	 con	 código	 rayado	 se	deben	mantener	 en	 lo	posible	 lejos	de	
cualquier	otra	sustancia.
3	 ELIMINACION DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO
introduCCion
Las	medidas	 de	 seguridad	 no	 terminan	 al	 finalizar	 el	 experimento.	 La	 eliminación	
inadecuada	o	 la	 ausencia	 de	 identificación	 son	 causa	 frecuente	de	 contaminación	
ambiental	y	de	accidentes.	El	depósito	indiscriminado	de	residuos	peligrosos,	cristal	
roto,	etc.	en	la	papelera	provoca	frecuentes	accidentes	entre	el	personal	de	limpieza.	
3.1	 El	matErial	dE	cristal	roto.
Este		se	arroja	en	recipientes	destinados	especialmente	a	este	fin.	Los	papeles	y	otros	
desperdicios	se	tirarán	en	la	papelera.
3.2	 rEsiduos	químicos.
Los	productos	químicos	tóxicos	se	deben	depositar	en	contenedores	especiales	para	
este	 fin.	 No	 arroje	 directamente	 al	 desagüe	 productos	 que	 reaccionen	 con	 el	 agua	
(sodio,	 hidruros,	 halogenuros	 de	 ácido),	 o	 que	 sean	 inflamables	 (disolventes),	 o	 que	
huelan	mal	 (derivados	 de	 azufre),	 o	 que	 sean	 lacrimógenos	 (halogenuros	 de	 benzilo,	
halocetonas),	o	productos	que	 sean	difícilmente	biodegradables	como	polihalogena-
dos	(cloroformo).
Las	 sustancias	 líquidas	 o	 las	 disoluciones	 que	 puedan	 verterse	 al	 desagüe,	 se	 diluirán	
previamente,	sobre	todo	si	se	trata	de	ácidos	y	de	bases.
No	se	deben	arrojar	al	desagüe	productos	o	residuos	sólidos	que	puedan	atascarlas.	En	
estos	casos	se	debe	depositar	los	residuos	en	recipientes	adecuados.
3.3	 rEsiduos	biológicos.
Los	residuos	biológicos	(sangre,	tejidos	animales	o	humanos	y	todo	el	material	que	haya	
estado	en	contacto	con	ellos)	se	recogerán	en	bolsas	dobles	debidamente	etiquetadas	
para	su	posterior	eliminación	por	servicios	especializados.	Quedan	exceptuados	los	sóli-
dos	punzantes	o	cortantes,	que	se	recogerán	en	contenedores	especiales.
	
3.4	 No	sE	dEbE	olvidar:	aNtE	cualquiEr	duda,	coNsultar	coN	El	profEsor
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4	 RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO
4.1	iNfórmEsE
	◉ Familiarícese	con	los	elementos	de	seguridad	del	laboratorio	(extintores,	lava	
ojos,	duchas,	salidas,	etc.).	
	◉ Lea	atentamente	las	instrucciones	antes	de	hacer	un	experimento.	No	olvides	leer	
las	etiquetas	de	seguridad	de	reactivos	y	aparatos.	
4.2	 vEstimENta	
	◉ Usar	guantes,	bata	y	gafas	de	protección.	
	◉ Cuidado	con	los	tejidos	sintéticos.	Usar	batas	de	algodón.	
4.3	 Normas	gENEralEs	
	◉ Está	prohibido	fumar,	comer	o	beber	en	el	laboratorio.	
	◉ Lavarse	las	manos	antes	de	dejar	el	laboratorio.	
	◉ El	Trabajo	debe	hacerse	con	orden,	limpieza	y	sin	prisas.	
	◉ Si	se	derrama	un	producto,	recójalo	inmediatamente.	
	◉ Deje	siempre	el	material	limpio	y	ordenado.	
	◉ Está	terminantemente	prohibido	hacer	experimentos	no	autorizados.	
	◉ No	utilice	nunca	un	equipo	o	aparato	sin	conocer	perfectamente	su	funcionamiento.	
4.4	 maNipulacióN	dEl	vidrio	
	◉ Tenga	mucho	cuidado	con	sus	manos	al	 introducir	 los	 tapones	en	 los	 tubos	de	vi-
drio.
	◉ Atención:	el	vidrio	caliente	no	se	distingue	del	frío.	
	◉ No	use	quipos	de	vidrio	agrietado.	
4.5	 productos	químicos	
	◉ No	utilice	ningún	frasco	de	reactivos	al	que	le	falte	la	etiqueta.	
	◉ No	huela,	inhale,	pruebe	o	toque	los	productos	químicos.	
	◉ No	pipetee	nunca	con	la	boca.	
	◉ Utilice	las	vitrinas	extractoras	para	manipular	productos	volátiles.	 	
	◉ Póngase	guantes	y	lávese	las	manos	a	menudo,	si	usas	productos	tóxicos	o	co-
rrosivos.	
	◉ No	acerques	envases	de	reactivos	a	una	llama.	
	◉ No	caliente	en	el	mechero	líquidos	inflamables.	
	◉ Cierre	siempre	el	mechero	de	Bunsen	cuando	no	lo	utilice.	
	◉ Transporte	las	botellas	cogidas	del	fondo,	nunca	del	cuello	o	la	boca	de	la	misma.	
nota:	En	caso	de	accidente,	avise	inmediatamente	al	profesor.	
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5	 PRACTICAS DE LABORATORIO GRADO SEXTO
5.1	ExpErimENto	la	magia	dE	la	química
Reúnase	 con	 sus	 compañeros	 y	 diga	 que	 les	 va	 a	 presentar	 una	 prueba	 de	magia.	
Antes	de	la	función	y	sin	que	lo	vean	sus	amigos,	frote	la	yema	de	su	dedo	índice	con	
jabón	de	tocador	húmedo,	pero	sin	que	se	le	alcance	a	notar.
Para	iniciar	la	presentación,	coloque	ante	el	público	una	cápsula	de	porcelana	o	sim-
plemente	un	plato	hondo	con	agua	casi	hasta	el	borde.	Diga	entonces	algo	como:
“Esto	es	una	piscina	y	aquí	vienen	los	estudiantes	cuando	se	escapan	de	clase.	Miren,	
todos	los	que	han	llegado	hoy”.
Y	mientras	dice	esto,	espolvoree	pimienta	o	cominos	en	polvo	sobre	el	agua.	Trate	de	
que	las	partículas	queden	bien	distribuidas,	sin	que	se	formen	grumos.
Diga	entonces;
“¡Ojo!	Ahí	viene	el	profesor”,	y	simultáneamente	coloque	la	punta	de	su	dedo	índice	(el	
“enjabonado”)	en	el	centro	de	la	superficie	del	agua.	Seguramente	los	resultados	harán	
reír	a	más	de	uno.
resultados	
Escriba	sus	inquietudes	desarrollando	un	escrito	acerca	de	la	química	
5.2	 midamos	masa,	volumEN	y	dENsidad
marCo de referenCia
La		química	está	basada	en	el	estudio	de	la	materia	y	sus	propiedades,	y	para	ello	es	pre-
ciso	unificar	formas	de	obtener	valores	comparables	para	las	diferentes	propiedades	de	
la	materia.	Esto	se	ha	logrado	mediante	el	establecimiento	de	patrones	internacionales.	
Los	patrones	 internacionales	corresponden	a	 los	del	sistema	métrico	y	el	sistema	inter-
nacional	de	medidas	(S.I).	La	masa	es	la	cantidad	de	materia	que	posee	un	cuerpo,	mien-
tras	que	el	volumen	es	el	espacio	que	ocupa	una	porción	de	materia.	En	el	caso	de	
la	densidad	es	una	propiedad	física	de	las	sustancias	que	relaciona	su	masa	con	el	
volumen,	por	lo	tanto	se	considera	una	unidad	derivada.	Se	representa	con	la	letra	
D.	Para	determinar	la	densidad	de	un	sólido	o	un	líquido	es	necesario	tener	la	masa	
y	el	volumen	de	este.	Para	este	fin	se	utiliza	la	siguiente	fórmula:	D=	m/v
En	esta	práctica	usted	podrá	realizar	mediciones,	tomar	datos	de	masa	y	de	volumen,	
calcular	 la	densidad	del	agua,	del	etanol	y	de	 la	 leche,	entre	otros,	y	 registrarlos	en	
una	tabla.	
oBjetivos	
Desarrollar	destrezas	para	la	medición	en	el	laboratorio.
Comprobar	el	concepto	de	densidad	experimentalmente.
materiales Y reaCtivos
Balanza
Probeta	de	100	ml.
Picnómetro
Termómetro
Agua
Etanol
Leche
Un	poco	de	orina
Jugo
Agua	oxigenada
Cuerpo	irregular	(piedra)
Cuerpo	regular	(esfera)
Vinagre
ProCedimiento
a.	 Determine	la	masa	del	picnómetro	vacío.
b.	 Llene	el	picnómetro	con	agua	hasta	que	se	rebose	el	líquido	por	la	tapa,	y,	luego	de-
termine	su	masa.	Repite	este	procedimiento	para	obtener	promedios.
c.	 Repita	el	procedimiento	anterior	utilizando	las	otras	sustancias.	(Recuerde	lavar	y	se-
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car	muy	bien	el	picnómetro	cada	vez	que	lo	utilice.)	Registre	la	temperatura	de	las	
sustancias.
d.	 Tome	el	cuerpo	irregular	y	determina	su	masa.
e.	 Mida	en	la	probeta	50	ml	de	agua	y	deposite	cuidadosamente	dentro	de	ella	
un	cuerpo	irregular.	¿Qué	cambios	observas?
f.	Determine		el	volumen	y	la	masa	del	cuerpo	regular.
resultados e informe
Con	 los	 datos	 obtenidos	 de	 cada	 uno	 de	 los	 procedimientos	 anteriores,	 calcule	 la	
densidad	de	las	sustancias	y	consigne		en	una	tabla	el	volumen,	la	masa	y	la	densidad	
incluyendo	los	datos	de	cada	cuerpo.
Realice	un	análisis	de	los	resultados.
5.3	 Estudio	dE	alguNos	ElEmENtos	mEtálicos
fundamento teóriCo
En		la	química	la	palabra	metal	se	usa	para	denominar	a	los	elementos	químicos		carac-
terizados	por	ser	buenos	conductores	del	calor	y	la	electricidad,	estos	poseen	alta	den-
sidad,	y	son	sólidos	en	temperaturas	normales	 (excepto	el	mercurio	 );	 sus	sales	 forman	
iones		electropositivos	(cationes	)	en	disolución.
La	mayoría	de	metales	son	de	color	grisáceo,	pero	algunos	presentan	colores	distintos;	
el	bismuto	 	 (Bi)	 es	 rosáceo,	 el	 cobre	 (Cu)	 rojizo	 y	 el	oro	 (Au)	 amarillo.	 En	otros	metales	
aparece	más	de	un	color;	este	fenómeno	se	denomina	policromismo	.	Otras	propiedades	
importantes	son:
Maleabilidad:	capacidad	de	los	metales	de	hacerse	láminas	al	ser	sometidos	a	esfuerzos	
de	compresión.
Ductilidad:	propiedad	de	los	metales	de	moldearse	en	alambre	e	hilos	al	ser	sometidos	a	
esfuerzos	de	tracción.
Tenacidad:	 resistencia	 que	presentan	 los	metales	 a	 romperse	 al	 recibir	 fuerzas	 bruscas	
(golpes).
Resistencia	 mecánica:	 capacidad	 para	 resistir	 esfuerzo	 de	 tracción,	 comprensión,	
torsión	y	flexión	sin	deformarse	ni	romperse.
oBjetivo	
Conocer	 las	propiedades	de	algunos	metales	alcalinos	y	alcalinotérreos	en	reacción	
con	el	agua.
materiales Y reaCtivos
Tres	vasos	de	precipitado	de	50	ml
Dos	tubos	de	ensayo	dos	pipetas	graduadas	de	10	ml
Soporte	universal
Aro	con	nuez
Malla	de	alambre
Mechero
Sodio,	Potasio	y	calcio
Sulfato	de	cobre	II	al	5%
Hidróxido	de	sodio	al	5%
Nitrato	de	plata	al	0.01%,	 	
Cloruro	de	sodio	al	0.1%	
Fenolftaleína	a11%	en	solución	etanólica	al	50%
ProCedimiento
Observación:	la	reacción	que	va	a	presenciar	puede	causar	una	llama	explosiva.	Manten-
ga	la	candela	a	una	distancia	considerable	
a.	 Tome	un	vaso	de	precipitado	de	50	ml	y	coloque	un	poco	de	agua	y	agregue	una	
mínima	cantidad	de	 sodio.	Observe	 la	 reacción,	 compruebe	 la	 formación	de	hidróxido	
de	sodio	agregando	dos	gotas	de	solución	de	fenolftaleína	repita	en	otro	vaso	el	proce-
dimiento	anterior	remplazando	el	sodio	por	el	potasio	y,	en	un	tercer	vaso,	por	calcio,	si	
no	hay	reacción	con	el	calcio,	caliente	el	vaso	con	su	contenido
b.	 Coloque	en	un	 tubo	de	ensayo	10	ml	de	 solución	de	 sulfato	de	de	cobre	 II	 a	 5%,	
agregue	gota	a	gota	solución	de	hidróxido	de	sodio	al	5%	hasta	obtener	un	precipitado
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c.	 Coloque	en	un	tubo	de	ensayo	unos	10	ml	de	agua	del	acueducto	y	agregue	
unas	gotas	de	nitrato	de	plata	al	0.01%	la	formación	de	un	precipitado	blanco	indica	
la	 presencia	 de	 cloro	 en	 el	 agua.	 Repita	 el	 procedimiento	 utilizando	una	 solución	
que	contenga	sal	de	cocina.	
resultados e informe
Realice	una	descripción	de	cada	una	de	las	reacciones	observadas.
Busque	en	los	libros	o	en	la	internet	las	ecuaciones	químicas	para	estas	reacciones.	
	
5.4	 las	mEzclas	EN	la	cosmiatría
fundamento teóriCo
Una	mezcla	resulta	de	la	unión	de	dos	o	más	sustancias	en	proporciones	variables.	En	
las	mezclas	las	propiedades	de	las	sustancias	que	las	componen	permanecen	constan-
tes.	 Las	mezclas	 pueden	 ser	 homogéneas	 o	 heterogéneas	 Las	mezclas	 homogéneas	
son	aquellas	que	están	constituidas	por	dos	o	más	sustancias	puras	que	no	se	pueden	
distinguir	a	simple	vista,	mientras	que	las	mezclas	heterogéneas	son	aquellas	en	las	que	
sus	componentes	se	pueden	diferenciar	a	simple	vista.
En	esta	práctica	se	aprovecharan	las	propiedades	de	algunas	mezclas	para	elaborar		sus-
tancias	como	el	agua	de	rosas	la	cual	es	muy	importante	en	el	uso	diario.
oBjetivo
Conocer	como	la	química	está	implícita	en	cada	producto	utilizado	diariamente,	en	este	
caso	en	los	productos	cosméticos.
	
materiales Y reaCtivos
Un	mortero
Un	embudo
Una	botella	litro	de	plástico	con	tapa
Tres	rosas	frescas
2.5	g	de	carbonato	de	calcio	en	polvo
5	g	de	carbonato	de	magnesio	en	polvo.
Un	litro	de	agua	destilada
Papel	filtro
ProCedimiento
a.	Coloque	en	el	mortero	 los	pétalos	de	 las	 rosas,	el	carbonato	de	calcio	y	de	mag-
nesio.	Luego,	triture	y	mezcle	 las	sustancias	agregando	muy	poca	cantidad	de	agua	
destilada.
b.	 Vierta	 la	mezcla	en	 la	botella,	 utilizando	el	 embudo.	Debe	vaciar	 todo	el	 residuo.	
Luego,	llene	la	botella	con	el	resto	del	agua	destilada	y	agítela	fuertemente.
c.	Déjele	reposar	durante	unos	días	y	luego	fíltrela	utilizando	papel	filtro.
resultados e informe
¿Qué	clase	de	mezcla	es	el	agua	de	rosas?
¿Qué	propiedades	farmacéuticas	tiene	esta	solución?
5.5	 ElaboracióN	dE	uNa	locióN	hidrataNtE	para	maNos
fundamento teóriCo	
Las	mezclas	 homogéneas	 se	 preparan	 a	 partir	 de	 sustancias	 con	 características	 seme-
jantes	como	polaridad	o	estructura	molecular,	 lo	que	permite	que	una	sea	miscible	en	
la	otra,	en	química	se	maneja	el	principio	"lo	semejante	disuelve	 lo	semejante",	en	esta	
práctica	se	realizará	la	preparación	de	una	solución	homogénea	que	se	utiliza	como	cos-
mético	casero.
oBjetivos	
Aplicar		los	conocimientos	de	química	en	la	industria	cosmética.	
Aplicar	el	producto	elaborado	en	la	práctica	anterior.
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materiales
Una	botella	de	plástico	de	medio	litro,	con	tapa.
100	ml	de	glicerina
100	ml	de	 agua	de	 rosas	 (puede	 ser	 la	obtenida	en	 la	 actividad	de	elaboración	de	
esencias	de	rosas).
ProCedimiento
	
Mezcle	 la	 glicerina	 y	 el	 agua	 de	 rosas	 en	 la	 botella.	 Luego,	 tape	 la	 botella	 y	 agítela	
fuertemente.	
Puede	ensayarla	aplicando	un	poco	sobre	 la	mano.	Realice	un	comentario	de	 lo	que	
siente	al	aplicarla	sobre	la	piel.
resultados e informe
¿Para	qué	se	utiliza	la	glicerina?
Compare	 los	 ingredientes	que	utilizaron	para	 fabricar	esta	crema	con	 los	 ingredientes	
de	una	crema	de	venta	en	el	mercado	e	identifique	si	también	emplean	glicerina.
6	 PRÁCTICAS DE LABORATORIO GRADO SÉPTIMO
6.1	 comprobEmos	la	NaturalEza	atómica	dE	la	matEria
fundamento teóriCo
Suponga	que	 toma	una	muestra	del	 elemento	cobre	 	 y	 se	divide	en	pedazos	cada	
vez	más	pequeños.	Antes	de	1800,	se	pensaba	que	la	materia		era	continua,	es	decir	
que	podía	ser	dividida	en	infinitas	partes	más	pequeñas	sin	cambiar	la	naturaleza		del	
elemento.	Sin	embargo,	alrededor	de	1803	ganó	aceptación	la	teoría		de	un	científico	
inglés		llamado	John	Dalton	(1766-1844).	La	naturaleza	de	la	materia	y	la	forma	en	que	
los	elementos	se	combinaban,	sugería	la	existencia	de	un	límite	a	lo	que	un	elemento	
podía	subdividirse.
Ahora	sabemos	que	al	dividir	una	muestra	de	cobre	en	trozos	cada	vez	más	pequeños,	
finalmente	se	encuentra	una	unidad	básica	que	no	puede	ser	dividida	sin	cambiar	 la	
naturaleza	del	elemento.	Esta	unidad	básica	se	llama	Átomo.	Un	átomo		es	la	partícula	
más	pequeña	que	puede	existir	de	un	elemento	conservando	 las	propiedades	de	di-
cho	elemento.	 	
oBjetivos
Comprobar	la	naturaleza	atómica	de	la	materia
Desarrollar	destrezas	en	el	análisis	de	situaciones	típicas	en	un	laboratorio	de	química.
Comprobar	y	analizar	conceptos		como	la	difusión.
Recomendaciones:
	◉ No	coloque	las	sustancias	directamente	sobre	la	balanza,	recuerde	que	debe		utilizar	
un	papel	o	un	vidrio	de	reloj.
	◉ Al	terminar	la	práctica,	recoja	la	arena,	no	se	puede	depositar	dentro	del	vertedero;	
igualmente,	guarde	las	mezclas	de	agua-etanol	para	futuras	sesiones.
	
materiales Y reaCtivos
5	vasos	de	precipitado	de	250	ml
20 21
Una	probeta	de	250	ml
Un	tamiz,	gasa,	colador	o	media	velada
15	bolas	de	cristal	(canicas)
250	g	de	arvejas	secas
8	bolas	de	ping-pong
Una	balanza
Una	regla
Vidrio	reloj
Tres	cristales	de	permanganato	de	potasio
50	ml	de	etanol
250	ml	de	agua
250	g	de	arena
20	g	de	azúcar
ProCedimiento	
A.  Expliquemos la difusión del permanganato en agua
a.		 Coloque	dentro	del	vaso	de	precipitados	dos	o	tres	cristales	de	permanganato;	adi-
cione	suavemente	100	ml	de	agua.	No	lo	agite.	Observe	el	color,	una	vez	adicionada	el	
agua.
b.		 Deje	el	vaso	de	precipitados	en	 reposo	por	media	hora	y	observe	nuevamente	su	
color,	antes	de	terminar	 la	experiencia,	vuelve	a	observar	su	color.	Haz	 las	anotaciones	
respectivas.
B:  Comprobemos la existencia de partículas invisibles
a.		 Enumere	los	cuatro	vasos	de	precipitados	de	250	ml	y,	 luego,	 llene	el	primero	con	
las	bolas	de	ping-pong;	el	segundo,	con	las	canicas,	el	tercero,	con	las	arvejas;	y	el	cuarto,	
con	la	arena,	observe	cada	uno	de	los	vasos	y	haga	sus	interpretaciones
b.		 Ordene	 los	 vasos	 de	 acuerdo	 con	 el	 tamaño	 de	 sus	 partículas	 que	 contienen,	 de	
mayor	a	menor.	Compare	los	volúmenes,	suponga	que	están	llenos	hasta	el	borde.
C.  Observe el espacio libre que hay entre las partículas de los cuatro vasos.
a.	 Tome	tres	vasos	de	precipitado	y	hágale	una	marca	a	los	diez	centímetros	de	altura;	
en	un	vaso,	coloca	las	bolas	de	ping-pong;	en	otro,	las	canicas,	y	en	el	último,	las	arvejas	
hasta	la	marca.	A	cada	vaso	adiciónale	arena	sin	sobrepasar	la	marca	de	los	diez	cen-
tímetros.
c.		 Separe	las	mezclas	anteriores,	mide	la	masa	de	la	arena	utilizada	en	cada	vaso.	
Compare	los	resultados	en	una	tabla.	¿Qué	puedes	concluir	de	ellos?	Argumente	su	
respuesta.
d.	Tome,	en	otro	vaso	de	precipitados,	200	ml	de	agua	y	agréguele	20	g	de	azúcar	
observe	que	ocurre	con	el	volumen	final.
e.	Mezcle	50	ml	de	alcohol	con	50	ml	de	agua;	fíjese	en	el	volumen	final.
resultados e informe
Realice	una	descripción	de	lo	observado.
Investigue	como	están	estructuradas	las	moléculas	en	el	espacio	y	haga	un	dibujo	de	
algunas	de	esas	formas.
Investigue	los	conceptos	de	sólido,	líquido	y	gaseoso	en	la	materia	y	que	tiene	que	ver	
eso	con	la	forma	en	que	los	átomos	se	unen	en	cada	estado.	 	
6.2	 sEparacióN	dE	mEzclas
fundamento teóriCo
En	química	,	una	mezcla	es	un	sistema	material	formado	por	dos	o	más	sustancias	puras	
no	 combinadas	químicamente.	 En	una	mezcla	 no	ocurre	 una	 reacción	química	 y	 cada	
uno	de	sus	componentes	mantiene	su	 identidad	y	propiedades	químicas.	No	obstante,	
algunas	mezclas	pueden	ser	reactivas	 ,	es	decir,	que	sus	componentes	pueden	reaccio-
nar	entre	sí	en	determinadas	condiciones	ambientales,	como	una	mezcla	aire	-combus-
tible		en	un	motor	de	combustión	interna.
Los	componentes	de	una	mezcla	pueden	separarse	por	medios	físicos	como	destilación,	
separación	magnética	 ,	 flotación	 ,	 filtración,	 decantación	 o	 centrifugación.	 Si	 después	
de	mezclar	algunas	sustancias,	éstas	reaccionan	químicamente,	entonces	no	se	pueden	
recuperar	por	medios	físicos,	pues	se	han	formado	compuestos		nuevos.	Aunque	no	hay	
cambios	químicos,	en	una	mezcla	algunas	propiedades	físicas,	como	el	punto	de	fusión,	
pueden	diferir	respecto	a	la	de	sus	componentes.
Las	mezclas	se	clasifican	en	homogéneas	y	heterogéneas.	Los	componentes	de	una	mez-
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cla	pueden	ser	sólidos,	líquidos	o	gaseosos.
oBjetivos
	◉Practicar	algunos	de	los	métodos	más	usuales	de	separación	de	mezclas.
	◉Reconocer	cuál	es	el	método	apropiado	de	acuerdo	con	la	naturaleza	de	la	mezcla	
que	se	va	a	separar.
materiales Y equiPo
Tiza	de	tablero	finamente	pulverizada	(Polvo	de	tiza)
Cloruro	de	sodio	(sal	de	cocina)	pulverizado
Papel	de	filtro
Naranjada	o	cualquier	otro	refresco	sin	gas
Trocitos	de	adobe
Acetato	de	sodio	trihidratado,	(Na2C2H3O2.3H2	O)
Papel	de	aluminio
Vidrios	de	reloj
Beaker	(150	a	250	mI)
Frasco	Erlenmeyer	de	125	mI
Embudo
Cápsula	de	porcelana
Equipo	de	calentamiento	(mechero	o	parrilla	con	mallas	y	soportes)
Equipo	de	destilación	(balón,	termómetro,	condensador,	pinzas,	mangueras	y	soportes)
filtraCión Y evaPoraCión 
	◉ Coloque	aproximadamente	5	g	de	polvo	de	tiza	y	3	g	de	cloruro	de	sodio	pulveriza-
do	en	vidrios	de	reloj	separados.	Examine	cuidadosamente	cada	una	de	 las	sustan-
cias	(recuerde	anotar	todas	sus	observaciones).
	◉ Junte	el	cloruro	de	sodio	con	el	polvo	de	tiza	y	mezcle	hasta	 lograr	una	apariencia	
uniforme.
	◉ Coloque	la	mezcla	en	un	Beaker	de	150	a	250	mI	y	agregue	25	ml	de	agua.	Agite	bien	
con	una	varilla	de	vidrio	o	similar.
	◉ Filtre	la	suspensión	resultante,	recibiendo	el	filtrado	en	un	vaso	de	precipitado,	
tal	como	se	 ilustra	en	 la	Figura	6.2	El	papel	para	 la	 filtración	se	debe	preparar	
conforme	se	indica	en	la	Figura	6.1.
	◉ Doble	el	papel	de	filtro	por	la	mitad	y	luego	en	cuartos,	pero	de	tal	manera	que	
quede	un	espacio	de	cerca	de	medio	centímetro	entre	las	dos	partes	rectas.
	◉ De	una	de	las	puntas	del	papel	doblado,	rasgue	un	pequeño	triángulo	para	faci-
litar	la	adhesión	del	papel	al	embudo.
	◉ Abra	el	papel	en	forma	de	cono,	de	modo	que	queden	tres	pliegues	al	lado	don-
de	se	hizo	el	rasgado.
	◉ Adapte	el	papel	al	embudo	y	humedézcalo	con	agua	para	que	se	 fije	más	 fácil-
mente.	Presione	suavemente	el	papel	con	los	dedos,	llevándolo	hacia	la	boca	del	
embudo	para	eliminar	las	burbujas	de	aire	que	hayan	quedado	atrapadas.
	◉ Filtre	la	solución	y	transfiera	el	filtrado	a	una	cápsula	de	porcelana	y	caliente	sua-
vemente	hasta	que	 se	haya	 evaporado	 todo	el	 líquido.	Deje	 enfriar	 la	 cápsula	 y	
examine	el	 residuo.	Compruebe	su	naturaleza	probando	una	pequeña	cantidad.	
¿Qué	sustancia	es?	¿De	qué	será	el	residuo	que	quedó	en	el	papel	de	filtro?
Papel	Filtro
	 	 	
Doble	al	medio
	 	 	
figura 6.1	Manejo	del	papel	filtro
Doble	al	medio
hasta	formar	un	cono
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figura 6.2	Montaje	de	Filtracion
exPerimento filtraCión Y destilaCión
	◉ Filtre	una	naranjada	o	cualquier	otro	refresco	(que	no	contenga	gas)	de	manera	simi-
lar	a	como	se	explicó	en	el	procedimiento	anterior.	Pruebe	el	filtrado.	¿Hay	alguna	di-
ferencia	con	respecto	al	producto	original	(antes	de	filtrar)?	¿Quedó	algún	residuo?	
¿Fue	efectiva	 la	 filtración	para	 separar	 los	componentes	del	 refresco	 (agua,	azúcar,	
colorantes	y	sabores)?	Según	esto,
¿Qué	clase	de	mezcla	es	dicha	bebida?
	◉ Arme	 el	 aparato	 de	 destilación	 ilustrado	 en	 la	 Figura	 6.3,	 empleando	 un	 balón	 de	
destilación	de	250	ml.	Antes	de	tapar	el	balón,	coloque	en	él	unos	100	a	150	ml	del	
filtrado	obtenido	en	 la	parte	 a)	 y	 agregue	2	ó	 3	 trocitos	de	 adobe	para	hacer	más	
uniforme	y	menos	violenta	la	ebullición.	Tape	el	balón	y	asegúrese	de	que	todas	las	
uniones	estén	herméticas.	Abra	 la	 llave	del	agua	que	entra	al	condensador,	e	 inicie	
el	calentamiento	en	forma	suave.	Observe	el	ascenso	de	la	temperatura	en	el	termó-
metro.
	◉ Continúe	 la	destilación	hasta	que	 se	hayan	 recibido	unos	20	mI	de	destilado;	
suspenda	entonces	el	calentamiento.	¿Se	mantuvo	la	temperatura	en	ascenso	
durante	todo	el	tiempo?	Observe	las	características	del	destilado	y	pruébelo.
	◉ ¿Qué	 sabor	 tiene?	 ¿Qué	 sustancia	es?	 ¿Qué	quedó	en	el	balón	de	destilación?	
¿Hubo,	entonces,	separación?	Explique.
Entrada de agua
Salida de agua
1 11
2
3
4
5 6
7
8
9
1 10
2
3
4
5 6
7
8
9
0
figura 6.3	Montaje	de	destilacion
resultados e informe
Elabore	una	 tabla	y	anote	 sus	observaciones	y	comprobaciones	conforme	se	 indica	en	
cada	procedimiento.
Investigue	como	estos	métodos	de	separación	son	utilizados	en	las	diferentes	industrias.
En	la	industria	del	petróleo	la	destilación	es	de	vital	importancia,	investiga	como	es	utili-
zada	y	dibuja	una	torre	de	destilación.	
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6.3	sustaNcias	coNductoras	dE	la	ElEctricidad
fundamento teóriCo
En	 química,	 las	 soluciones	 que	 conducen	 la	 electricidad	 son	 llamadas	 electrólitos;	
Según	 la	mayor	o	menor	 capacidad	que	 tengan	para	 conducirla,	 se	 les	 clasifica	en	
fuertes	o	débiles.	Cuando	un	compuesto	 iónico	se	disuelve	en	agua	se	disocia,	y	se	
obtiene	un	ión	positivo	(catión)	y	un	ión	negativo	(anión).	Estos	iones	pueden	ser	un	
vehículo	para	conducir	la	corriente	eléctrica.
oBjetivos
Comprobar	la	naturaleza	conductora	de	algunas	sustancias.
Determinar	qué	tipo	de	electrólito	(fuerte	o	débil)	se	tiene	en	las	sustancias	a	estudiar.
materiales Y reaCtivos
6	vasos	de	precipitados	de	100ml
Agua	destilada	,	10	ml	de	aceite	de	cocina
1	gramo	de	azúcar
1	gramo	de	sal	de	cocina
4	ml	de	jugo	de	limón
1	gramo	de	hidróxido	de	potasio
2	pilas
Un	bombillo	de	linterna
Alambres	delgados	de	cobre
Agitador
	
ProCedimiento
a.		 Coloque	los	10	ml	de	aceite	de	cocina	en	un	vaso	de	precipitado.
b.		 Marque	los	vasos	de	precipitado	restantes	de	1	a	5	y	vierte	20	ml	de	agua	en	cada	
uno	de	ellos,	el	vaso	numero	1	será	el	control.
c.		 Agregue	azúcar	al	vaso	número	2	y	agítelo	hasta	que	se	disuelva.
d.		 Agregue	la	sal	al	vaso	número	3	y	agítelo	hasta	que	se	disuelva.
e.		 Añada	el	jugo	de	limón	al	vaso	numero	4	y	agítelo	hasta	que	se	disuelva.
f.	 	Agregue	hidróxido	de	potasio	al	vaso	número	5	hasta	su	disolución	completa
g.		 Elabore	un	circuito	eléctrico	con	la	pila,	los	cables	y	el	bombillo	(como	se	ilustra	
en	la	Figura	6.4).
h.		 Compruebe	 la	conductividad	eléctrica	de	 las	 soluciones	 introduciendo	 los	 ter-
minales	del	circuito	eléctrico	en	cada	una	de	ellas	por	separado.	Cuide	que	los	termi-
nales	no	se	toquen	dentro	de	la	solución	y	límpialos	bien	al	sacarlos	de	un	vaso	para	
introducirlo	en	un	vaso	distinto.
i.	Observe	con	que	intensidad	se	enciende	el	foco	en	cada	una	de	las	soluciones.
 
Conección a la fuente de poder Solución acuosa
figura 6.4	Sustancias	conductoras	de	electricidad
resultados e informe
Realice	una	descripción	de	lo	observado.
Clasifique	en	una	tabla	las	sustancias	estudiadas	como	electrólitos	fuertes	y	débiles
Investigue	que	uso	se	le	da	a	los	electrólitos	en	la	industria.	 	
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6.4	ENlacE	ioNico
fundamento teóriCo
	
Los	 enlaces	 son	 uniones	 entre	 átomos,	 el	 enlace	 iónico	 se	 forma	 por	 la	 unión	 de	
cargas	de	signo	contrario,	una	sustancia	conduce	la	corriente	eléctrica	en	la	medida	
que	produce	iones	o	posee	electrones	que	se	muevan	a	través	del	sólido.	En	esta	ex-
periencia	va	a	comprobar	la	formación	de	iones	en	algunas	sustancias.
materiales Y reaCtivos
Cloruro	de	sodio
Azúcar	
Ácido	clorhídrico
Lamina	de	aluminio
Vinagre
Jugo	de	limón
Cobre	metálico	
5	Vasos	de	precipitado	de	250	ml
Un	plafón	con	bombillo	y	suficiente	cable
ProCedimiento
a.		 Prepare	en	cada	vaso	las	correspondientes	soluciones,	tomando	5	g	o	5	ml,	según	
sea	el	reactivo	sólido	o	líquido	de	cada	uno	de	los	compuestos	en	100	ml	de	agua.
b.		 Introduce	 los	electrodos	en	cada	una	de	 las	 soluciones	 (cuidando	de	no	ponerlos	
en	contacto	entre	sí);	lávalos	con	agua	después	de	cada	demostración.	Registra	los	resul-
tados.
c.		 Repita	el	procedimiento	acercando	los	electrodos	a	las	láminas	de	cobre	y	aluminio.
Ánodo Cátodo
Batería
e- e-
figura 6.5	Sustancias	con	enlace	ionico
resultados e informe
1.		 ¿Qué	sustancias	son	conductoras	de	la	corriente	eléctrica?
2.		 Consulta	en	 la	 tabla	periódica	 la	electronegatividad	de	cada	elemento	que	 forma	
Parte	de	los	compuestos	involucrados	en	la	experiencia.
3.		 ¿Qué	puedes	deducir	del	tipo	de	enlace	que	presentan	los	compuestos	ensayados?
6.5	 coNstruccióN	dE		uN	tErmómEtro
fundamento teóriCo
La	temperatura	se	puede	definir	como	una	medida	del	movimiento	de	las	partículas	que	
forman	 una	 sustancia.	 La	 unidad	 de	 temperatura	 absoluta	 es	 el	 kelvin	 (K).	 Adicional	 a	
esta	unidad	se	puede	emplear	la	escala	Celsius,	y	otras	más	dependiendo	del	sistema	de	
medición	que	se	esté	utilizando.
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En	esta	práctica	se	intentará	construir	un	termómetro	utilizando	materiales	sencillos	
de	fácil	adquisición.
materiales	
Tubo	de	vidrio	de	45	cm	de	longitud	y	de	un	centímetro	de	diámetro.	 	
Tubo	de	ensayo	mediano
Tapón	de	caucho
Vaso	de	precipitado
Mechero
Trípode	con	malla	de	asbesto
Agua
Papel	milimetrado
Regla	y	cinta	transparente
ProCedimiento
a.		 Coloque	a	calentar	agua	en	vaso	de	precipitado	hasta	60	°C
b.		 Horade	el	tapón	de	tal	manera	que	el	tubo	de	vidrio	penetre	en	él.	Ajuste	el	tapón	
al	tubo	de	ensayo.	
nota:	el	montaje	del	tubo	de	vidrio	y	el	tapón	debe	ser	hermético.
45 cm
1 cm
50
40
30
20
10
0
figura 6.6	Materiales	para	la	onstruccion	del	termometro.
c.		 Introduzca	el	montaje	en	el	vaso	de	precipitado	que	contiene	el	agua	a	60°C,	duran-
te	3	minutos.
d.		 Pasados	tres	minutos,	saque	el	montaje	rápidamente	e	introdúcelo	por	la	par-
te	del	 tubo	de	vidrio,	en	un	vaso	de	precipitado	que	contiene	agua	a	temperatura	
ambiente;	 ¿Qué	 sucede?	 deje	 que	 el	 agua	 suba	 por	 el	 tubo	 hasta	 una	 altura	 de	 2	
centímetros.	Ahora	colóquelo	en	posición	horizontal	sobre	una	mesa.
e.	 Pasados	algunos	minutos	procede	a	 calibrar	 el	 termómetro	con	agua	a	distintas	
temperaturas,	así:
Primero:	 introduce	 tu	 termómetro	 en	 un	 vaso	 de	 precipitado	 que	 contenga	 agua	 a	
temperatura	ambiente;	marca	el	punto	donde	se	localiza	la	columna.	
segundo:	 introduce	tu	termómetro	en	agua	a	60°	C;	marca	el	punto	hasta	donde	sube	
la	columna
terCero:	 pegue	 entre	 las	 dos	 temperaturas	 extremas,	 una	 tira	 de	 papel	 milimetrado,	
marca	las	subdivisiones	y	ya	tienes	un	termómetro.
f.		 El	 termómetro	que	 construiste	puede	medir	 la	 temperatura	 corporal.	 Por	 ejem-
plo,	tome	el	tubo	de	ensayo	en	la	mano	observe	el	desplazamiento	de	 la	columna;	 lo	
mismo	sucede	si	lo	colocas	en	tu	axila.
resultados e informe
Investiga	quien	creó	el	termómetro	y	realiza	un	corto	ensayo	literario	de	la	importancia	
de	este	invento	en	la	vida		cotidiana.
Investiga	que	uso	se	le	da	a	los	termómetros	en	este	tiempo	y	que	tipo	de	termómetros	
hay.
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7	 PRACTICAS DE LABORATORIO GRADO OCTAVO
7.1	como	dEmostrar	alguNas	propiEdadEs	pEriódicas	dE	los	ElEmENtos
	
fundamento teóriCo
A	lo	largo	del	siglo	XVIII,	las	tablas	de	afinidad		recogieron	un	nuevo	modo	de	enten-
der	 la	composición	química,	que	aparece	claramente	expuesto	por	Lavoisier	 	en	 su	
obra	"Tratado	elemental	de	Química".	Todo	ello	condujo	a	diferenciar	en	primer	lugar	
qué	sustancias		de	las	conocidas	hasta	ese	momento	eran	elementos	químicos,	cuáles	
eran	sus	propiedades	y	cómo	aislarlos.
El	descubrimiento	de	un	gran	número	de	nuevos	elementos,	así	como	el	estudio	de	
sus	 propiedades,	 pusieron	 de	manifiesto	 algunas	 semejanzas	 entre	 ellos,	 lo	 que	 au-
mentó	el	interés	de	los	químicos	por	buscar	algún	tipo	de	clasificación,	lo	que	les	llevo	
a	crear	la	tabla	periódica	que	conocemos	actualmente
oBjetivo
	
Revisar	los	conceptos	acerca	de	la	periodicidad	química,	incluyendo	los	conceptos	rela-
cionados	con	grupos,	periodos,	notación	espectral,	grupos	en	la	tabla	periódica,	poten-
cial	de	ionización	y	carácter	metálico.
materiales Y reaCtivos
1	pinza	para	crisol
3	vasos	de	precipitado	de	50ml
1	gotero
Aro	con	nuez,	soporte,	malla	de	alambre
Mechero
Espátula	
Litio,	Potasio,	Magnesio,	Calcio,	Aluminio,	Cobre	Plomo,	Zinc,	Fósforo,	Azufre	y	Carbón.
Papel	tornasol	azul	y	rojo	
Solución	de	fenolftaleína	(1	gramo	de	fenolftaleína	en	50	ml	de	etanol	+	50	ml	de	agua)
ProCedimiento
	
a.	 Tome,	 con	una	pinza	un	 trocito	de	 litio,	 colóquelo	 sobre	un	papel	 y	observe	 su	
color,	estado	físico,	estabilidad	al	aire	y	dureza.
b.	Tome,	en	un	vaso	de	precipitados,	unos	20	ml	de	agua	y	adicione	mínimas	can-
tidades	de	 litio.	Pruebe	el	pH	con	papel	 tornasol;	 agregue	al	 vaso	de	precipitado	2	
gotas	 de	 fenolftaleína.	 Describa	 las	 observaciones	 y	 escriba	 las	 ecuaciones	 de	 las	
reacciones	químicas.
c.	Repita	el	procedimiento	descrito	en	el	numeral	1,	usando	ahora	pequeño	trozo	de	
potasio	en	lugar	de	litio.	Compare	la	reactividad	de	los	dos	metales	alcalinos
d.	Tome	unos	20	ml	de	agua	en	dos	vasos	de	precipitado,	agregue	mínimas	propor-
ciones	de	magnesio	y	calcio	en	los	respectivos	vasos.	Agite	suavemente,	pruebe	el	ca-
rácter	ácido	o	básico	con	papel	tornasol.	Adicione	a	cada	vaso	2	gotas	de	fenolftaleína.	
Describa	las	observaciones.
e.	En	tres	vasos	de	precipitados,	tome	unos	20	ml	de	agua;	adicione	pequeñas	cantida-
des	de	potasio,	calcio	y	aluminio	a	los	respectivos	vasos.	Determine	el	carácter	acido	o	
básico	de	cada	solución,	utilizando	papel	tornasol	azul	y	rojo.
Si	en	alguno	de	los	vasos	no	hubo	reacción,	caliéntelo	y	observe.
f.	Tome,	en	un	papel,	pequeñas	proporciones	de	elementos	cobre,	plomo,	zinc,	fósforo,	
azufre	y	carbón.	Observe	el	color	y	la	dureza.	Realice,	para	cada	uno	la	distribución	elec-
trónica	y	determine	el	grupo	y	el	periodo	al	que	cada	uno	pertenece.	
resultados e informe
Investiga:	¿Por	qué	a	los	metales	usados	en	los	literales	a	y	e	se	les	llama	alcalinos	y	alca-
linotérreos	excluyendo	el	aluminio?
Di	como	están	clasificados	en	la	tabla	periódica	los	elementos	utilizados	en	los	literales	
e	y	f.
Investiga	cómo	se	realizó	la	primera	clasificación	periódica	y	que	propiedades	se	tenían	
en	cuenta	para	dicha	clasificación.	
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7.2	rEcoNocimiENto	dE	ácidos	y	basEs	dE	origEN	casEro
fundamento teóriCo
En	química,	las	definiciones	de	acido	y	base	son	diversas,	una	definición	importante	
y	práctica	de	entender	es	la	de	Arrhenius,	su	definición	pone	el	énfasis	en	los	iones	
H+	 (ac)	 y	 	 OH-(ac),	 los	 ácidos	 son	 sustancias	 que	 al	 disolverse	 en	 H2O	 aumentan	 la	
concentración	de	iones	H+;	de	manera	similar	las	bases,	que	al	disolverse	en	H2O	au-
mentan	las	concentración	de	iones	OH-.
La	acidez	y	basicidad	pueden	medirse	mediante	métodos	como	el	del	cambio	de	co-
lor	del	papel	tornasol	o	el	cambio	de	color	de	la	fenolftaleína.	El	pH	que	es	el	potencial	
de	hidrogeno	o	(H+	)	se	puede	medir	con	papeles	indicadores	de	pH	o	con	instrumen-
tos	llamados	pH	metros.
oBjetivos	
Definir	los	métodos	para	llevar	a	cabo	la	observación.
Identificar	el	objeto	de	observación.	
Desarrollar	destrezas	en	 la	observación	y	el	manejo	del	papel	 indicador	en	 la	determi-
nación	de	la	acidez	y	basicidad.	
materiales Y reaCtivos
Agua
Vinagre
Claros	de	leche
Champú
1	gradilla
1	agitador
Jugo	de	limón	o	cloro	
1	pipeta	de	5	ml
Acido	clorhídrico
Pastillas	antiácido	o	leche	de	magnesia
Solución	de	hidróxido	de	sodio
Solución	de	jabón	de	tocador
Papel	indicador	universal
Solución	de	fenolftaleína
Papel	tornasol	azul	y	rojo
8	tubos	de	ensayo
Polvo	de	hornear
Seguir	el	procedimiento.	Enumera	los	tubos	y	colócalos	en	la	gradilla.	Los	tubos	1	y	
2	nos	servirán	de	control	o	patrón.
Vierta	en	cada	uno	de	ellos	4	ml	de	agua
Con	 la	 pipeta	 agregue	 al	 tubo	 1,	 1	ml	 de	 ácido	 clorhídrico	 concentrado	 (37%)	 y	 al	
tubo	2,	1	ml	de	solución	de	hidróxido	de	sodio.	Adicione	1	ml	de	la	solución	de	jabón	
al	tubo	3,	1	ml	de	jugo	de	limón	al	tubo	4,	1	ml	de	vinagre	al	tubo	5,	1	ml	de	claros	al	
tubo	6,	1/4	de	cucharadita	de	polvo	de	hornear	al	tubo	7	y	¼,	de	cucharadita	de	leche	
de	magnesia	al	tubo	8.	Agita	bien	los	tubos.
Introduzca	 en	 el	 tubo	 1	 una	 tira	 de	papel	 tornasol	 azul	 y	 otra	 tira	 de	papel	 tornasol	
rojo.	Haga	lo	mismo	en	el	tubo	2,	observe	los	cambios	que	presenta	el	papel	tornasol.
Repita	el	proceso	con	papel	indicador	universal	y	registra	el	color	que	obtuvo
Agregue	a	los	tubos	1	y	2	unas	gotas	de	fenolftaleína.	Registre	sus	observaciones
Repita	el	proceso	en	los	tubos	3,	4,	5,	6,	7,	8	y	9.
resultados e informe
	
¿Qué	 propiedad	 de	 esta	 sustancia	 es	 exactamente	 lo	 que	 observó?	 ¿Podrías	 observar	
otras?
Según	el	cambio	de	color	del	papel	tornasol	y	el	cambio	en	el	color	de	la	fenolftaleína.	
¿Que	otros	métodos	propones	para	realizar	una	observación	más	detallada?
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7.3	fuNcioNEs	quimicas	iNorgaNicas	(óxidos,	basEs,	ácidos,	y	salEs)
fundamento teóriCo
En	 la	 química	 se	 suele	 clasificar	 los	 compuestos	 inorgánicos	 según	 su	 función	 en	
ácidos,	bases,	óxidos	y	sales,	y	los	óxidos	se	les	suele	dividir	en	óxidos	metálicos	(óxi-
dos	básicos	o	anhídridos	básicos)	y	óxidos	no	metálicos	(óxidos	ácidos	o	anhídridos	
ácidos).
El	 término	función	se	 les	da	porque	los	miembros	de	cada	grupo	actúan	de	manera	
semejante,	es	decir	poseen	propiedades	químicas	semejantes.
El	término	anhídrido	básico	se	refiere	a	que	cuando	un	óxido	metálico	reacciona	con	
agua	generalmente	forma	una	base,	mientras	que	los	anhídridos	ácidos	generalmente	
reaccionan	con	agua	formando	un	ácido,	estos	últimos	al	reaccionar	entre	 	sí	produ-
cen	lo	que	conocemos	como	sales.
oBjetivos
Obtener	óxidos,	bases,	y	sales	en	el	laboratorio
Observar	y	comprobar	algunas	propiedades	de	los	óxidos,	bases,	sales	y	ácidos
materiales Y reaCtivos
Pinza	para	crisol
2	vasos	de	precipitado	de	100	ml
2	erlenmeyer	de	100	ml
2	tubos	de	ensayo
Papel	tornasol	azul	y	rojo
3	pipetas	graduadas	de	10	ml
Cuchara	de	combustión
Solución	de	fenolftaleína
HCI	diluido	(al	5%)
NaOH	diluido	(al	5%)
Cinta	de	magnesio	Mg,	calcio	(Ca)	y	zinc	(Zn)	granallas	y	azufre.
ProCedimiento
	
Tome,	con	una	pinza,	unos	2	cm	de	cinta	de	Mg	y	quémela	en	la	llama	del	mechero.	
Recoja	el	producto	en	un	vaso	de	precipitado	agregue	unos	5	ml	de	agua	y	agite	la	
mezcla.	
Determine	el	carácter	ácido	o	básico	utilizando	papel	tornasol	azul	y	rojo	y	dos	gotas	
de	fenolftaleína.
Describa	lo	observado	y	escriba	las	ecuaciones	correspondientes	a	las	reacciones	de	
obtención	del	oxido	e	hidróxido	de	magnesio.
Repita	 la	 experiencia	 anterior,	 utilizando	 calcio,	 en	 lugar	 de	magnesio,	 coloque,	 en	
una	 cuchara	de	 combustión,	 una	mínima	 cantidad	de	 azufre,	 caliéntelo	 a	 la	 llama	 y	
recoja	los	gases	en	un	erlenmeyer	o	frasco	de	vidrio	invertido.	Agregue	unos	10	ml	de	
agua,	y	agite	la	mezcla.
nota:	Evite	respirar	los	vapores	al	calentar	el	azufre.
Determine	 el	 carácter	 básico	 o	 ácido	 con	 papel	 tornasol	 y	 fenolftaleína.	 Describa	 lo	
observado	y	escriba	las	correspondientes	ecuaciones	para	la	formación	del	oxido	y	del	
ácido.
Tome	dos	tubos	de	ensayo,	a	cada	uno,	agréguele	unos	10	ml	de	ácido	clorhídrico	(HCI)	
diluido.	Adicione	una	granalla	de	zinc	en	uno	de	los	tubos	y	Mg	al	otro.	Observe	y	regis-
tre	los	resultados.
Tome	 en	 un	 erlenmeyer	 unos	 10	ml	 de	HCI	 a	 1M,	 agregue	 dos	 gotas	 de	 fenolftaleína.	
Adicione,	 lentamente,	 con	una	pipeta	de	10	ml,	 solución	diluida	al	5%	de	NaOH,	hasta	
que	aparezca	de	 forma	permanente	una	coloración	 ligeramente	rosada,	 registre	 los	 re-
sultados.
7.4	 comprobEmos	alguNas	rEaccioNEs	dE	la	química	iNorgáNica
fundamento teóriCo
La	química	estudia	el	comportamiento	de	la	materia,	es	decir	la	interacción	entre	átomos	
y	moléculas	 los	 cuales	 generan	 cambios	 en	 la	materia.	 A	 nuestro	 alrededor	 continua-
mente	están	sucediendo	cambios	en	 la	materia	que	 implican	 la	 transformación	de	una	
sustancia	 en	 otra	 de	 naturaleza	 	 diferente.	 El	 proceso	mediante	 el	 cual	 suceden	 estos	
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cambios	químicos	 se	 conoce	 como	 reacción	química,	 en	 esta	práctica	 se	 tratarán	
reacciones	 inorgánicas	que	podemos	ver	 a	diario	de	 las	 cuales	 tenemos	ejemplos	
como:	la	corrosión	del	hierro	y	el	acero	y	la	formación	de	la	lluvia	acida.
oBjetivos
Conocer	algunos	tipos	de	reacciones	inorgánicas.
Observar	algunas	pruebas	físicas	que	pongan	en	evidencia	una	reacción	química.
Detectar	la	energía	producida	durante	la	realización	de	una	reacción	química.	
materiales Y reaCtivos
Balanza,	termómetro
Vasos	de	precipitado	de	100	ml,	espátula
Agitador	de	vidrio
Probeta	de	10	ml,	tubos	de	en	sayo
Pinza	para	tubo	de	ensayo
Mechero	de	alcohol	o	gas
Pipeta	de	10	ml,	vidrio	de	reloj
Embudo	de	vidrio
Capsula	de	porcelana	
Oxido	de	mercurio	HgO
Nitrato	de	plata	en	solución	(AgNO3	)
Cloruro	de	sodio	en	solución	NaCI.	 	
Sulfato	de	cobre	en	solución	(CuSO4	)
Clavo	de	hierro
Zinc	en	granallas
Acido	clorhídrico	concentrado
Agua	de	cal
Solución	de	hidróxido	calcio	
Cloruro	de	amonio(	NH4CI)
Hidróxido	de	bario	hidratado
ProCedimiento
	
Parte a (reaCCiones de ComBinaCión o síntesis Y, de desComPosiCión o análisis) 
En	un	vaso	de	precipitado	de	100	ml,	disuelva	0.5	ml	de	hidróxido	de	calcio	en	50	ml	
de	agua,	y	agítela.	
Luego,	ponga	un	papel	filtro	en	un	embudo	de	vidrio	y	filtre	la	solución	por	él,	hasta	
que	salga	transparente.	
Recoja	el	 filtrado	en	otro	vaso	de	precipitado	o	en	 tubo	de	ensayo.	Con	una	pipeta	
bien	 limpia,	 sopla	 suavemente	 dentro	 de	 la	 solución	 transparente	 de	 agua	 de	 cal,	
anota	lo	que	ocurre	después	de	algún	tiempo.
En	un	tubo	de	ensayo	limpio	y	seco,	deposita	un	gramo	de	oxido	de	mercurio.	Sujete	
el	 tubo	con	una	pinza	y	 llévelo	a	 la	 llama	del	mechero,	hasta	calentar	 intensamente.	
Anote	lo	que	ocurre,	a	medida	que	se	calienta	él	oxido.	Retire	el	oxido	del	mechero	y	
anote	lo	que	ocurre,	a	medida	que	se	enfría.
Parte B (reaCCiones de sustituCión)
En	 un	 vaso	 de	 precipitado	 disuelva	 un	 gramo	 de	 sulfato	 de	 cobre	 en	 50	ml	 de	 agua	
usando	un	agitador	de	vidrio,	 luego,	sumerja	un	clavo	de	hierro	sin	oxido	dentro	de	la	
solución.	 Observe	 lo	 que	 ocurre	 durante	 5	 segundos.	 Con	 una	 pinza,	 retire	 el	 clavo	 y	
obsérvelo	detenidamente.	Anote	lo	que	sucede.
Coloque	en	un	tubo	de	ensayo	3	ml	de	acido	clorhídrico	concentrado.	Luego,	añada	2	ml	
de	agua	destilada.	Con	mucha	precaución,	mida	la	temperatura	de	la	solución,	con	el	ter-
mómetro,	y	anote	dicho	valor.	Lave	el	termómetro	con	abundante	agua,	cuidado	de	to-
car	con	la	mano	el	bulbo.	Luego,	añada	2	granallas	de	zinc	y	anote	lo	que	ocurre	al	cabo	
de	un	minuto,	mida	la	temperatura	del	contenido	del	tubo.	deje	pasar	unos	5	minutos	y,	
sin	sacar	el	termómetro	del	bulbo,	realice	dos	o	tres	mediciones	mas	y	anote	cada	valor.
Parte C (una reaCCión de interCamBio)
En	un	vaso	de	precipitado,	disuelva	0.2	gramos	de	nitrato	de	plata	en	50	ml	de	agua.	En	
otro	vaso,	disuelva	1	gramo	de	cloruro	de	sodio	en	la	misma	cantidad	de		agua.	
Cuando	 los	 solutos	estén	completamente	disueltos,	 agregue,	poco	a	poco,	 la	 solución	
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del	cloruro	de	sodio	sobre	el	nitrato	de	plata	y	anote	 lo	que	ocurre.	Deje	decantar	
por	10	minutos.
Parte d (la energía en las reaCCiones químiCas)
En	un	vaso	de	precipitado	de	100	ml	disuelva	3	gramos	de	sulfato	de	cobre	en	50	ml	
de	agua.	Agite	hasta	completar	la	disolución.	Con	un	termómetro,	mida	la	tempera-
tura	de	la	solución	con	la	mayor	precisión.	Anote	dicho	valor.	
En	 otro	 vaso	 de	 precipitado,	 disuelve	 3	 gramos	 de	 hidróxido	 de	 sodio	 en	 50	ml	 de	
agua.	Mezcle	hasta	que	 se	haya	disuelto	el	hidróxido.	 Lave	el	 termómetro	y	mide	 la	
temperatura	de	la	solución,	como	en	el	primer	caso,	y	anote	su	valor.
Ahora	vierta,	la	solución	de	hidróxido	de	sodio	sobre	la	de	sulfato	de	cobre.	Introduzca	
el	termómetro	en	la	mezcle	y	realice	varias	lecturas	de	la	temperatura.	Anote	si	se	pre-
sentan	otros	cambios	durante	la	reacción.
Deposite	en	tubo	de	ensayo	3	gramos	de	cloruro	de	amonio,	y	en	otro,	3	gramos	de	hi-
dróxido	de	bario	hidratado.	Introduce	un	termómetro	limpio	en	cada	sustancia	y	anote	
la	temperatura	de	cada	una.	Luego,	en	cápsula	de	porcelana,	mezcle	bien	las	dos	sus-
tancias	con	una	espátula.	Introduzca	el	termómetro	dentro	de	la	mezcla	y	realice	varias	
mediciones	con	intervalos	de		un	minuto.	Anote	los	valores	obtenidos.
resultados e informe
Investigue	cuales	son	las	reacciones	inorgánicas	más	comunes	en	nuestro	organismo.
Busque	en	la	bibliografía	los	tipos	de	reacciones	estudiadas	y	como	se	pueden	identificar	
teóricamente.
7.5	 prEparacióN	dE	uN	EstEr.	
fundamento teóriCo
En	química	orgánica	y	bioquímica	los	ésteres	son	un	grupo	funcional	compuesto	de	un	
radical	orgánico	unido	al	 residuo	de	cualquier	ácido	oxigenado,	orgánico	o	 inorgánico,	
dicho	de	otra	manera	los	ésteres	son	compuestos	orgánicos	que	resultan	principalmente	
de	 la	 reacción	de	un	acido	carboxílico	 y	un	alcohol.	 Etimológicamente,	 la	palabra	
"éster"	proviene	del	alemán	Essig-Äther	(éter	de	vinagre),	como	se	llamaba	antigua-
mente	al	acetato	de	etilo.
En	la	formación	de	ésteres,	cada	radical	OH	(grupo	hidróxilo)	del	radical	del	alcohol	
se	sustituye	por	la	cadena	-COO	del	ácido	graso.	El	H	sobrante	del	grupo	carboxilo,	
se	combina	con	el	OH	sustituido,	formando	agua.
Los	ésteres	más	comúnmente	encontrados	en	 la	naturaleza	son	 las	grasas,	que	son	
ésteres	 de	glicerina	 y	 ácidos	 grasos	 (ácido	oleico,	 ácido	 esteárico,	 entre	 otros.)	 Por	
lo	general,	 los	esteres	son	compuestos	volátiles	que	tienen	olores	característicos	los	
cuales	se	pueden	sentir	en	las	frutas	ya	que	dan	sabor	y	olor	a	las	mismas.
materiales Y reaCtivos
Vaso	de	precipitado	de	250	ml
Vaso	de	precipitado	pequeño
Erlenmeyer
Vidrio	reloj
Trípode	y	malla	de	asbesto
Mechero	o	estufa
Agitador	de	vidrio
Alcohol	metílico
1	g	de	ácido	salicílico
Ácido	sulfúrico	concentrado
ProCedimiento
	
a.		 Caliente	un	poco	de	agua	en	el	vaso	de	precipitado	grande,	sin	dejar	hervir.
b.		 Vierta	3	ml	de	alcohol	metílico,	agregue	1	gramo	de	ácido	salicílico	en	un	erlenme-
yer	y	mézclelos	con	el	agitador	de	vidrio.
c.		 Agregue	a	la	mezcla	10	gotas	de	ácido	sulfúrico	concentrado	y	agítelo.	Hágalo	con	
mucho	cuidado.
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figura 7.1 Preparación	de	un	ester
d.		 Coloque	el	erlenmeyer	en	baño	María	y	deje	que	se	caliente	por	5	minutos	 (reali-
zando	el	montaje	como	lo	muestra	la	figura	7.1)
e.		 En	 el	 otro	 vaso	de	precipitado,	 vierta	 el	 contenido	del	 erlenmeyer	 en	unos	 50	ml	
de	agua	destilada.	Tape	el	vaso	de	precipitado	con	el	vidrio	de	reloj	y	déjelo	en	reposo	
durante	uno	o	dos	minutos.
f.		 Retire		el	vidrio	de	reloj	y	huela	un	poco	los	vapores		del	salicilato	de	metilo,	anote	
sus	observaciones.
resultados e informe
	
¿Qué	olor	tiene	el	salicilato		de	metilo?
¿Qué	función	tiene	el	ácido	sulfúrico	en	la	reacción?
Busque	las	fórmulas	de	los	reactivos	y	escriba	la	ecuación	de	la	reacción.
8	 PRÁCTICAS DE LABORATORIO GRADO NOVENO
8.1	 propiEdadEs	dE	los	gasEs
fundamento teóriCo
El	estado	gaseoso	es	un	estado	disperso	de	la	materia,	es	decir,	que	las	moléculas	del	
gas	están	separadas	unas	de	otras	por	distancias	mucho	mayores	del	tamaño	del	diá-
metro	real	de	las	moléculas.	Lo	anterior	indica	que	el	volumen	ocupado	por	el	gas	(V)	
depende	de	la	presión	(P),	la	temperatura	(T)	y	de	la	cantidad	o	numero	de	moles	(n).	
Las	propiedades	de	la	materia	en	estado	gaseoso	son:
1.	Se	adaptan	a	la	forma	y	el	volumen	del	recipiente	que	los	contiene.	Un	gas,	al	cam-
biar	de	recipiente,	se	expande	o	se	comprime,	de	manera	que	ocupa	todo	el	volumen	
y	toma	la	forma	de	su	nuevo	recipiente.
2.	Se	dejan	comprimir	fácilmente.	Al	existir	espacios	intermoleculares,	las	moléculas	se	
pueden	acercar	unas	a	otras	reduciendo	su	volumen,	cuando	se	aplica	una	presión.
3.	Se	difunden	fácilmente.	Al	no	existir	fuerza	de	atracción	intermolecular	entre	sus	par-
tículas,	los	gases	se	esparcen	en	forma	espontánea.
4.	Se	dilatan,	la	energía	cinética	promedio	de	sus	moléculas	es	directamente	proporcio-
nal	a	la	temperatura	aplicada.
oBjetivos
	
Revisar	los	conceptos	relacionados	con	la	difusión	de	gases.
Analizar	la	relación	entre	el	volumen	de	un	gas	y	la	temperatura.
Observar	la	velocidad	de	difusión	y	establecer	la	relación	entre	los	fenómenos	observa-
bles	y	los	principios	teóricos.
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materiales Y reaCtivos
		
Dos	tubos	de	ensayo	y	dos	tapones	horadados
Un	tubo	de	vidrio	doblado	en	ángulo	recto	en	sus	extremos
Pipeta	graduada	de	10	ml.
Vaso	de	precipitado	de	400	ml	
Erlenmeyer	de	100	ml
Malla	de	asbesto
Aro	con	nuez	y	soporte
Mechero
Termómetro
Tapón	de	caucho,	manguera	flexible	de	20	cm.
Pipeta	de	50	ml,	cubeta,	tubo	de	vidrio	de	1	cm	de	diámetro	y	50	cm	de	longitud
2	palitos,	algodón,	regla	
Hidróxido	de	amonio	(NH4OH)
Solución	de	fenolftaleína
AmoníacoNH3	y	HCI
ProCedimiento
Difusión
Prepare	el	sistema	que	se	muestra	en	la	Figura	8.1.	Asegúrese	de	que	no	presente	esca-
pes	o	fugas	de	gas.	Agregue	al	tubo	A.	unos	5	ml	de	hidróxido	de	amonio	concentrado	
y	en	el	tubo	B,	unos	10	ml	de	solución	alcohólica	de	fenolftaleína	al	1%.
NH 4OH Solución de fenolftaleína
figura 8.1	Difusion	de	gases	parte	A
Conecte	 los	dos	tubos,	déjelos	 	en	reposo	y	observe.	¿Qué	significa	que	la	 fenolftaleína	
se	 haya	 tornado	 de	 color	 rosado?	 	 ¿Por	 qué	 se	 ha	 desplazado	 el	 hidróxido	 de	 amonio	
NH4OH	desde	el	tubo	A	hasta	el	Punto	B?
HCl NH3
Longitud: 50 cm
Diametro: 1 cm
figura 8.2	Difusion	de	gases	parte	2
a.		 Tome	un	tubo	de	1cm	de	diámetro	y	de	unos	50	cm	de	longitud.	Consiga	o	pre-
pare	los	palitos	o	copos	de	algodón	en	cada	uno	de	sus	extremos	(Como	lo	muestra	
la	Figura	8.2).
b.		 Impregne	un	algodón	de	un	copo	con	HCI	y	el	otro	con	amoníaco	NH3.
c.		 Coloque	los	algodones	en	los	extremos	del	tubo,	como	se	indica	en	la	Figura	8.2.
d.		 Deje	el	tubo	sobre	la	mesa	de	trabajo	y	espere	a	que	se	encuentren	los	vapores	de	
las	dos	sustancias.	En	el	punto	donde	se	encuentran	se	forman	unos	vapores	blancos.	
Marque	dicho	sitio.
resultados e informe
1.		 Determine	la	distancia	de	cada	algodón	hasta	el	punto	de	la	reacción.
2.		 Escriba	la	ecuación	según	la	reacción	entre	el	HCI	y	el	NH3.
3.		 Halle	el	peso	molecular	del	HCI	y	el	NH3.
4.		 	 Explique	la	velocidad	de	difusión	de	cada	sustancia	y	relaciónela	con	la	masa	
molecular.
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8.2	solucioNEs
fundamento teóriCo
La	solubilidad	se	define	como	máxima	cantidad	de	un	soluto	que	puede	disolverse	
en	una	cantidad	determinada	de	solvente	a	una	 temperatura	previamente	estable-
cida.
La	solubilidad	es	una	propiedad	característica	de	cada	sustancia	en	un		determinado	
solvente.
En	la	vida	cotidiana	la	utilización	de	soluciones	es	constante,	desde	la	cocina	de	nues-
tra	casa,	 las	bebidas	que	compramos	en	 la	tienda,	 los	medicamentos	y	muchas	otras	
cosas	más	de	uso	común.	Lo	que	nos	da	a	entender	que	estas	son	de	vital	importancia	
para	la	sociedad	por	tal	motivo	se	estudiará	en	esta	práctica	sus	propiedades	y	prepa-
ración.
oBjetivos
	
Diferenciar	la	formación	o	no	formación	de	soluciones.
Hallar	la	concentración	de	una	solución.
materiales Y reaCtivos
	
Cuatro	tubos	de	ensayo,	mechero,	embudo	de	filtración
Aro	con	nuez,	balanza,	vidrio	reloj
Pipeta	volumétrica	de	5	ml,	vaso	de	precipitado	de	400	ml
2	balones	aforados	de	100	ml,	espátula
Vaso	de	precipitado	de	de	250	mi
Cloruro	de	sodio	(NaCI),	azúcar,	carbón	molido,	almidón
Papel	filtro.
Solución	de	NaCI	(concentración	conocida	y	dada	como	muestra	problema)	o	de	Na2SO4.
ProCedimiento
a.		 Coloque,	en	cuatro	tubos	de	ensayo,	10	mI	de	agua.	Agregue	en	el	primero	0.1	
g	de	NaCI;	al	segundo	0.1	g	de	azúcar;	al	tercero	0.1	g	de	carbón	molido;	al	cuarto	0.1	
g	de	almidón.	Agite	cada	tubo.	Observe	y	anote	los	resultados.
Caliente	el	tercer	tubo	y	filtre	la	mezcla.	Escriba	los	resultados	de	sus	observaciones
b.		 Pese	un	vidrio	de	 reloj	y	deposite	en	este	5	ml	de	solución	problema	de	NaCI.	
Posteriormente	pese	el	vidrio	de	reloj	con	la	solución.	Evapore	el	solvente	colocando	
el	vidrio	de	 reloj	con	 la	 solución	sobre	un	vaso	de	precipitado	con	agua	que	se	en-
cuentra	en	ebullición.
Cuando	se	haya	evaporado	todo	el	 solvente,	 retire	el	vidrio	de	 reloj	 séquelo	por	de-
bajo	y	péselo.
resultados e informe 
	
Registre	en	una	tabla	 los	datos	 	provenientes	del	numeral	b	y	 realice	 los	cálculos	para	
hallar	la	concentración.
8.3	 ExpErimENtaNdo	coN	ácidos	y	basEs
	fundamento teóriCo
En	química,	 las	 definiciones	de	 acido	 y	base	 son	diversas,	 una	definición	 importante	 y	
práctica	de	entender	es	la	de	Arrhenius,	su	definición	pone	el	énfasis	en	los	iones	H+(ac)	
y		OH-(ac)	,	los	ácidos	son	sustancias	que	al	disolverse	en	H2O	aumentan	la	concentración	
de	iones	H+;	de	manera	similar	las	bases,	que	al	disolverse	en	H2O	aumentan	las	concen-
tración	de	iones	OH-.
La	acidez	y	basicidad	pueden	medirse	mediante	métodos	como	el	del	cambio	de	color	
del	papel	tornasol	o	el	cambio	de	color	de	la	fenolftaleína.	El	pH	que	es	el	potencial	de	
hidrogeno	o	 (H+	 )	 se	puede	medir	con	papeles	 indicadores	de	pH	o	con	 instrumentos	
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llamados	pH	metros.
materiales Y reaCtivos 
Fenolftaleína
Solución	de	acido	clorhídrico	0.1	N
Solución	de	hidróxido	de	sodio
Bureta	de	50	ml
Erlenmeyer	de	125	ml
Gotero
Probeta	de	50	ml
Soporte	con	pinzas	de	bureta
ProCedimiento
	
a.		 Lave	la	bureta	con	cuidado.	Use	una	solución	de	jabón	y	un	cepillo	largo.
Enjuáguela	bien	con	agua	de	la	llave	y	por	último,	con	agua	destilada.
b.		 Lave	ahora	la	bureta	con	aproximadamente	5	ml	de	solución	de	hidróxido	de	sodio.	
Elimine	la	solución	de	lavado	por	el	vertedero,	usando	suficiente	agua.
c.		 Llene	 la	bureta	con	la	solución	de	hidróxido	de	sodio	(NaOH),	cuya	concentración	
se	 investiga.	Quite	todas	 las	burbujas	que	pueda	tener	 la	bureta	en	su	extremidad	infe-
rior.
d.		 Lea	y	anote	el	volumen	inicial
e.		 En	un	matraz	erlenmeyer	de	125	ml,	 coloque	10	ml	de	 solución	de	HCI	 y	añada	3	
gotas	de	fenolftaleína	(el	montaje	se	muestra	en	la	figura	8.3)
	
f.		 Luego	 comience	 a	 titular,	 añadiendo	 solución	básica	 desde	 la	 bureta	 agitando	 el	
erlenmeyer	 constantemente	 en	 forma	 circular.	 La	 solución	 ácida	 va	 tomando	un	 color	
rosado,	el	cual	desaparece	al	principio,	pero	 llega	un	 	momento	en	que	permanece	en	
este	instante,	suspende	la	adicción	de	solución	básica.	Lee	el	volumen	gastado	y	anota.
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figura 8.3 Titulacion	volumetrica
resultados e informe
¿Qué	cambios	de	coloración	se	observan	en	los	reactivos?	
¿Qué	tipo	de	reacción	ocurrió?		
¿Qué	otro	tipo	de	observaciones	pueden	servir	para	caracterizar	un	ácido?	Escriba	reac-
ción	ocurrida.
¿Qué	son	 los	ácidos	de	acuerdo	con	 la	definición	de	Arrhenius?	Escriba	 las	ecuaciones	
que	indican	la	disociación	de	los	reactivos	utilizados.	
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8.4	dEtErmiNacióN	dE	impurEzas	EN	El	agua
fundamento teóriCo
	
La	mayor	parte	del	agua	natural	contiene	pequeñas	cantidades	de	sales	disueltas	y	
de	sustancias	orgánicas.	Cuando	estas	sustancias	se	encuentran	en	cantidades	muy	
pequeñas	el	agua	no	pierde	su	potabilidad	y	es	apta	para	el	consumo	humano;	 sin	
embargo,	en	ocasiones	y	debido	a	 la	 falta	de	movimiento	o	aireación,	dichas	partí-
culas	 se	acumulan	 sobrepasando	 los	 índices	permitidos.	 En	 la	 siguiente	practica,	 se	
propone	algunos	métodos	para	determinar	la	presencia	de	impurezas.
materiales Y reaCtivos
Jabón
Carbonato	de	calcio	(CaCO3)
2	Tubos	de	ensayo
2	Vasos	de	precipitado	de	100	ml.
ProCedimiento
	
a.	Disuelva	1	g	de	carbonato	de	calcio	en	100	ml	de	agua.	Agite	hasta	que	se	disuelva	
completamente.
b.	En	un	vaso	de	precipitado	mida	30	ml	de	la	solución	anterior	y	agregue	una	pequeña	
cantidad	de	jabón.	Agite	por	un	minuto.
c.	En	un	vaso	de	precipitado	mida	5	ml	de	 la	 solución	del	punto	a.	Agregue	agua	pura	
hasta	completar	20	ml.		Añada	una	pequeña	cantidad	de	jabón	y	agite.	Compare	los	re-
sultados	con	los	del	punto	b.
d.	En	un	vaso	de	precipitado	mida	30	ml	de	agua	de	la	llave	y	agregue	una	cantidad	de	
jabón	 igual	 a	 la	 usada	 en	 las	 dos	 experiencias	 anteriores.	 Agite	 y	 observe	 lo	 ocurrido.	
Compare	los	resultados.
análisis Y resultados
1.	¿Qué	le	ocurrió	al	jabón	al	tratar	de	disolverlo	en	agua	carbonatada?
2.	¿Ocurrió	lo	mismo	con	el	agua	de	llave?
3.	¿Que	son	las	aguas	duras	de	donde	proviene	su	nombre?
4.	¿Cómo	se	corrige	la	dureza	de	las	aguas?
8.5	 idENtificacióN	dEl	co2	y	mEdida	dEsu	volumEN
fundamento teóriCo
	
La	atmósfera	es	la	capa	gaseosa	que	recubre	la	tierra.	Está	constituida	por	una	mezcla	
de	gases	a	la	que	se	le	denomina	aire.	El	aire	está	constituido	por	gases,	entre	los	cua-
les	los	más	importantes	son:	el	nitrógeno,	78%	y	el	oxigeno	21%;	otros	se	encuentran	
en	proporciones	menores	como	el	dióxido	de	carbono	(CO2),	gases	nobles,	hidrógeno,	
vapor	de	agua,	junto	con	algunas	partículas	sólidas.
En	este	 laboratorio	se	utilizará	un	método	para	 la	obtención	de	dióxido	de	carbono	a	
partir	de	una	reacción	y	determinar	la	cantidad	de	gas	que	puede	obtenerse.
materiales Y reaCtivos
Probeta	de	250	ml
Aparato	generador
Carbonato	calcio	(CaCO3)
Ácido	clorhídrico
Cubeta
ProCedimiento
	 	
	◉ En	un	erlenmeyer	coloque	un	gramo	de	carbonato	de	calcio	CaCO3.
	◉ Realice	 el	montaje	 como	 se	 indica	 en	 la	 Figura	 8.4.	 Agregue	 lentamente	 el	 ácido	
clorhídrico	midiendo	la	temperatura	ambiente	del	laboratorio,	a	la	cual	ha	de	efec-
tuarse	la	reacción,	y	la	presión	de	una	atmósfera.
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	◉ Una	vez	se	empiece	a	desplazar	el	gas,	recójalo	en	el	tubo	de	ensayo,	el	cual	
esta	previamente	lleno	de	agua	e	invertido	en	la	cubeta.	El	gas	que	se	localiza	en	la	
parte	superior	es	el	CO2.	La	razón	por	la	cual	se	sitúa	en	la	parte	superior	de	la	cubeta	
es	su	menor	densidad	que	la	del	agua.
CaCO
3
Agua
figura 8.4 Produccion	de	CO2
resultados e informe
1.		 ¿Qué	cantidad	de	CO2	ha	obtenido?
2.		 ¿A	qué	temperatura	se	llevo	a	cabo	la	reacción?
3.		 Hallar	la	equivalencia	en	la	escala	absoluta
4.		 ¿Qué	cantidad	de	ácido	clorhídrico	se	utilizó?
5.		 Hallar	La	ecuación,	según	los	compuestos	que	se	utilizan	y	de	acuerdo	con	los	re-
sultados.	 Sabiendo	que	 como	producto	 se	obtiene;	 cloruro	de	 calcio,	 vapor	de	 agua	 y	
dióxido	de	carbono.	
6.		 Determine	 el	 número	 de	moles	 y	 de	 gramos	 de	 CO2	 obtenidos	 en	 el	 laboratorio,	
tomando	en	cuenta	la	temperara	ambiente	del	laboratorio	y	la	presión	de	una	atmósfera.
9	 PRÁCTICAS DE LABORATORIO GRADO DÉCIMO 
9.1	 cambios	físicos	y	químicos
fundamento teóriCo
En	 la	naturaleza	se	dan	constantemente	cambios	que	se	pueden	ver	a	simple	vista,	
otros	no	son	perceptibles	al	ojo	humano,	algunos	de	ellos	son	reversibles	pues	solo	
hay	un	cambio	de	estado,	mientras	que	otros	son	irreversibles	y	es	imposible	recupe-
rar	 la	sustancia	como	se	encontraba	al	 inicio,	estos	cambios	son	denominados	cam-
bios	físicos	y	químicos.
	
oBjetivos
1.	Reducir	la	ocurrencia	de	un	cambio	químico	por	la	aparición	de	cambios	físicos		ob-
servables.
2.	Comprobar	la	ley	de	la	observación	de	la	masa	en	varias	reacciones	familiares.
materiales Y equiPo
Soluciones	diluidas	de:
Nitrato	de	plomo	(II).
Cromato	de	sodio.
Sulfito	de	sodio.
Permanganato	de	potasio.
Ácido	clorhídrico.
Cloruro	de	bario.
Ácido	sulfúrico	(o	sulfato	de	sodio)
Carbonato	o	bicarbonato	de	sodio	o	de	potasio	o	cualquier	otro	carbonato	disponible).
Agua	de	cal.
Otras	soluciones	alternas	indicadas	en	la	parte	procedimental.
Tubos	de	ensayo	(al	menos	4)
Tubo	de	ensayo	provisto	de	tubo	de	desprendimiento.
Pitillo	o	tubo	de	vidrio.
Frasco	Erlenmeyer	mediano	(250	ml).
Tubo	de	ensayo	pequeño.
Balanza.
Espátula	pequeña	(o	navaja)
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exPerimento  CamBios físiCos Como indiCio de reaCCión (i)
Tome	de	a	2	ml	de	las	soluciones	diluidas	de	nitrato	de	plomo	y	de	cromato	de	sodio	
en	tubos	de	ensayo	separados.	
Observe	y	anote	las	características	de	cada	solución.	Mezcle	luego	ambas	soluciones	
en	uno	de	los	tubos.	¿Qué	sucede?	¿Qué	se	puede	concluir?
resultados e informe
Características	de	las	soluciones	antes	de	mezclar:
Nitrato	de	plomo:
Cromato	de	sodio:
Cambios	observados	al	mezclar	las	soluciones:
exPerimento  CamBios físiCos Como indiCio de reaCCión (ii)
En	tres	tubos	de	ensayo,	el	primero	de	ellos	provisto	de	tubo	de	desprendimiento	colo-
que:
En	el	primero,	2	ml	de	solución	de	sulfito	de	sodio.
En	el	segundo,	2	ml	de	solución	diluida	de	ácido	sulfúrico.
En	el	tercero,	solución	de	permanganato	de	potasio	hasta	un	poco	más	arriba	de	la	mitad	
del	tubo.	
Agregue	la	solución	de	ácido	sulfúrico	a	la	de	sulfito	y	observe	qué	cambios	se	producen	
(Tenga	precaucion	al	oler	las	soluciones).	Tape	inmediatamente	el	tubo	de	ensayo	y	haga	
burbujear	el	gas	desprendido	en	la	solución	de	permanganato.	
Describa	los	cambios	observados.
resultados e informe
Características	de	las	soluciones	iníciales:
Sulfito	de	sodio:
Acido	sulfúrico:
Permanganato	de	potasio:
CamBios oBservados
Al	adicionar	la	solución	de	acido	sulfúrico	a	la	de	sulfito
Al	burbujear	el	gas	en	la	solución	de	permanganato	
disCusión Y ConClusiones
¿Podría	asegurarse	que	se	produjo	un	cambio	químico	en	e	primer	caso?	Y	¿En	el	se-
gundo?	¿Por	qué	si	o	porque	no?	
9.2	 ExpErimENto	lEy	dE	la	coNsErvacióN	dE	la	masa
fundamento teóriCo 
La	 Ley	de	Conservación	de	 la	Masa	 o	 Ley	de	Conservación	de	 la	Materia	 o	 Ley	 Lomo-
nósov-Lavoisier	es	una	de	 las	 leyes	 fundamentales	en	 todas	 las	 ciencias	naturales.	 Fue	
elaborada	por	Mijaíl	Lomonósov	en	1745	y	por	Antoine	Lavoisier	en	1785.	Establece	un	
punto	muy	importante:	“En	toda	reacción	química	la	masa	se	conserva,	es	decir,	la	masa	
consumida	de	los	reactivos	es	igual	a	la	masa	obtenida	de	los	productos”.	Esto	tiene	una	
importancia	 fundamental	 ya	 que	 permite	 extraer	 componentes	 específicos	 de	 alguna	
materia	prima	sin	tener	que	desechar	el	resto;	también	es	importante	debido	a	que	nos	
permite	obtener	elementos	puros,	cosa	que	sería	imposible	si	la	materia	se	destruyera".
oBjetivos 
Reducir	 la	ocurrencia	de	un	cambio	químico	por	la	aparición	de	cambios	físicos		obser-
vables.
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Comprobar	la	ley	de	la	observación	de	la	masa	en	varias	reacciones	familiares.
ProCedimiento 
a.	 Tome	 un	 frasco	 Erlenmeyer	mediano	 e	 introduzca	 en	 él	 unos	 20	ml	 de	 solución	
diluida	de	cloruro	de	bario.	Por	otra	parte,	coloque	ácido	sulfúrico	diluido	(o	solución	
de	sulfato	de	sodio)	en	un	tubo	de	ensayo	pequeño,	más	o	menos	hasta	la	mitad	de	
su	capacidad.	Introduce	el	tubo	en	el	Erlenmeyer,	cuidando	de	que	no	se	mezclen	los	
contenidos.	Tape	el	frasco	y	pese	el	conjunto.
b.		Invierta	ahora	el	frasco,	de	tal	manera	que	los	dos	reactivos	se	mezclen.	Observe	y	
anote	todo	cambio	producido.
Vuelva	 a	 pesar	 el	 conjunto	 y	 compare	 este	 peso	 con	 el	 obtenido	 antes	 de	mezclar.	
¿Qué	se	puede	concluir	de	esta	comparación?	
nota : Otros	estudiantes	deben	realizar	el	experimento	con	otras	parejas	de	reactivos	
como	son,	por	ejemplo,	soluciones	de:
a)	Nitrato	de	plomo	y
b)	yoduro	de	potasio.
a)	Nitrato	de	hierro	y
b)	Tiocianato	de	potasio.
a)	Nitrato	de	plomo	y
b)	Cromato	de	sodio
resultados e informe
a)	Describa	las	características	de	las	soluciones	antes	de	mezclarlas.
En	el	frasco	Erlenmeyer	se	introdujo__________	y	en	el	tubo	de	ensayo,
__________________
Características:
Peso	del	conjunto	antes	de	mezclar	las	soluciones
b)	¿Qué	sucedió	al	mezclar?
Escriba	una	ecuación	química	que	explique	estos	resultados.
Peso	del	conjunto	después	de	mezclar.
9.3	 coNductividad	Eléctrica	dE	solucioNEs	acuosas
fundamento teóriCo
En	general,	el	flujo	de	electricidad	a	través	de	un	conductor	es	debido	a	un	transporte	
de	electrones.	Según	la	forma	de	llevarse	a	cabo	este	transporte,	los	conductores	eléc-
tricos	pueden	 ser	de	dos	 tipos:	 conductores	metálicos	o	 electrónicos	 y	 conductores	
iónicos	o	electrolíticos.	
A	 este	 segundo	 tipo	 pertenecen	 las	 disoluciones	 acuosas.	 En	 ellas	 la	 conducción	 de	
electricidad	al	aplicar	un	campo	eléctrico	se	debe	al	movimiento	de	los	iones	en	diso-
lución,	 los	cuales	transfieren	 los	electrones	a	 la	superficie	de	 los	electrodos	para	com-
pletar	el	paso	de	corriente.
oBjetivos  
Comprobar	que	las	soluciones	acuosas	de	ciertas	sales	son	buenas	conductoras	de	elec-
tricidad.
Comprender	el	concepto	de	electrólito	fuerte	y	débil.	
materiales Y reaCtivos
Reactivos	seleccionados	a	juicio	del	profesor	y	estudiantes
Tubos	de	ensayo
Espátula	
Pipeta
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Circuito	de	conductividad	eléctrica	(	Figura	9.1)
ProCedimiento
Determine	la	conductividad	eléctrica	de	 las	soluciones	acuosas	que	se	suministren,	
introduciendo	en	ellas	los	terminales	eléctricos	de	un	circuito,	
Lave	los	terminales	eléctricos	después	de	cada	medición.	Anote	los	resultados
PreCauCion:	No	 toque	 los	 terminales	ni	 las	 soluciones	mientras	el	 circuito	esté	co-
nectado.	Desconecte	el	circuito	antes	de	cada	operación	de	lavado.
Conección a la fuente de poder
Solución acuosa X
figura 9.1	Conductividad	electrica	de	las	soluciones
resultados e informe
Analice	 los	diversos	resultados	reunidos	y	de	ellos	 infiera	el	carácter	 iónico	o	molecular	
de	las	distintas	sustancias	sometidas	a	prueba.
Son	sustancias	iónicas:
Son	sustancias	moleculares:
Explique	el	porqué	de	su	clasificación.
Cuestionario
1.		 Para	cada	uno	de	 los	compuestos	 iónicos	empleados,	 indique	el	nombre	y	 la	
carga	de	los	iones	que	los	conforman.
2.		 Determine	el	número	de	oxidación	de	todos	los	átomos	presentes	en	las	distin-
tas	sustancias	moleculares	utilizadas.
9.4	 rEaccioNEs	y	EstEquiomEtria
fundamento teóriCo
En	química,	la	estequiometría	(del	griego	στοιχειον,	stoicheion,	'elemento'	y	
μετρον,	métrón,	'medida')	es	el	cálculo	de	las	relaciones	cuantitativas	entre	reac-
tivos	y	productos	en	el	transcurso	de	una	reacción	química.	Estas	relaciones	se	pueden	
deducir	 a	partir	de	 la	 teoría	 atómica,	 aunque	históricamente	 se	enunciaron	 sin	hacer	
referencia	a	la	composición	de	la	materia,	según	distintas	leyes	y	principios.
El	 primero	que	enunció	 los	principios	de	 la	 estequiometría	 fue	 Jeremías	 Benjamín	Ri-
chter	(1762-1807),	en	1792,	quien	describió	la	estequiometría	de	la	siguiente	manera:	
La	estequiometría	es	la	ciencia	que	mide	las	proporciones	cuantitativas	o	relaciones	de	
masa	en	la	que	los	elementos	químicos	que	están	implicados.
En	 una	 reacción	 química	 se	 observa	 una	modificación	 de	 las	 sustancias	 presentes:	 los	
reactivos	se	consumen	para	dar	lugar	a	los	productos.
la	conservación	del	número	de	átomos	de	cada	elemento	químico
la	conservación	de	la	carga	total
Las	relaciones	estequiométricas	entre	las	cantidades	de	reactivos	consumidos	y	produc-
tos	formados	dependen	directamente	de	estas	 leyes	de	conservación,	y	están	determi-
nadas	por	la	ecuación	(balanceada)	de	la	reacción.
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oBjetivos 
Realizar	algunos	cálculos	estequiométricos	basados	en	las	reacciones	propuestas.
	Comprobar	conceptos	como	la	ley	de	la	conservación	de	la	materia	y	reactivo	limi-
tante.
	
exPerimento Calor de ComBustión
Tome	un	tarro	grande	(uno	de	galletas	por	ejemplo)	y	hágale	unos	orificios	a	5	cm	del	
fondo	aproximadamente,	con	el	fin	de	permitir	la	circulación	del	aire.
Tome	ahora	un	tarro	pequeño	y	perfórelo	en	su	parte	superior	de	tal	manera		que	pue-
da	ser	atravesado	por	una	varilla	de	vidrio.
Fije	una	vela	sobre	una	tapa	metálica	de	no	menos	de	4	cm	de	diámetro	y	pese	el	con-
junto.	Anote	este	valor	en	la	parte	de	Resultados.
d.		 Pese	el	tarro	pequeño	(sin	la	varilla	de	vidrio).
e.		 Llene	dicho	tarro	con	agua	bien	fría	(a	unos	10°C),	más	o	menos	hasta	la	mitad	de	
su	capacidad.
f.			 Arme	el	aparato	que	se	ilustra	en	la	figura	26.	Mida	y	anote	la	temperatura	del	agua	
fría.
g.		 Encienda	la	vela	y	caliente	el	agua	hasta	que	esté	a	una	temperatura	alrededor	de	
30°C.
h.		 Apague	la	vela,	agite	bien	el	agua	y	tome	nuevamente	su	temperatura.	Sostenga	el	
termómetro	por	lo	menos	un	minuto	dentro	del	agua	para	hacer	esta	medición	y	registre	
la	máxima	temperatura	alcanzada.
i.		 Pese	el	tarro	pequeño	con	el	agua	caliente,	e	igualmente	lo	que	quedó	de	la	vela	y	
la	tapa	de	soporte.
j.		 Con	los	dos	datos	obtenidos	calcule	el	calor	de	combustión	de	la	parafina.
resultados e informe
Peso	inicial	de	la	vela	y	la	tapa:	_________	g
Peso	del	tarro	vacío:	_________________	g
Temperatura	del	agua	fría:	______________°C
Temperatura	del	agua	caliente:	______________	°C
Peso	del	tarro	con	agua:	_____________	g
Peso	final	de	la	vela	y	la	tapa:	_____________g
Con	estos	datos	calcule:
Peso	(masa)	de	la	vela	que	se	ha	consumido:	_____________	g
Aumento	de	temperatura	del	agua______________	°C
Masa	del	agua:	________________	g
Cantidad	de	calor	recibido	por	el	agua:	__________	cal
Tenga	 en	 cuenta	 que	 para	 elevar	 la	 temperatura	 de	 cada	 gramo	 de	 agua	 en	 1°C	 se	
requiere	una	caloría.
La	cantidad	de	calor	recibida	por	el	agua	es	la	misma	liberada	por	la	combustión	de	la	
vela,	o	sea:	________	cal.
Por	tanto,	el	calor	de	combustión	de	la	parafina	(o	cualquiera	sea	el	material	de	que	se	
esté	construida	la	vela)	es:	cal/g.
disCusión
Indique	algunas	posibles	causas	de	error	para	este	experimento.	¿En	qué	se	ha	transfor-
mado	el	material	que	se	ha	consumido?
exPerimento  determinaCión del reaCtivo limitante
a.		 Tome	diez	tubos	de	ensayos	completamente	limpios	y	secos	y	vierta	5	ml	de	la	so-
lución	de	nitrato	de	plomo	en	cada	uno	de	ellos.	Luego	agregue	solución	de	yoduro	de	
potasio	de	la	siguiente	manera:	1mI	al	primer	tubo;	2	ml	al	segundo;	3	ml	al	tercero,	y	así	
sucesivamente.
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ML	DE	
SOLUCIÓN	
PB(NO3)2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TUBOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ML	DE	
SOLUCIÓN	
KI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
figura 9.1	Determinacion	del	reactivo	limitante
Agite	 todos	 los	 tubos,	 colóquelos	 en	 la	 gradilla	 y	 espere	 hasta	 que	 se	 sedimenten	
completamente	los	sólidos.
b.	Mida	entonces	la	altura	(en	mm)	del	precipitado	en	cada	tubo.	Anote	estos	valores.
resultados e informe 
Si	el	experimento	estuvo	bien	hecho,	 la	altura	del	precipitado	 irá	aumentando	en	 los	
primeros	tubos,	pero	se	estabilizará	más	adelante,	lo	que	se	traduce	en	una	región	ho-
rizontal	en	el	gráfico.
¿En	cuál	de	los	tubos	se	inició	este	máximo	precipitado?	Tubo	Nº		_______
De	ahí	en	adelante,	la	adición	de	yoduro	de	potasio	no	modificó	la	cantidad	de	produc-
to.	Entonces,	¿Cuál	es	el	reactivo	limitante?
Reactivo	limitante:	___________________
.5	 solucioNEs,	propiEdadEs	y	prEparacióN
fundamento teóriCo
La	 solubilidad	 se	define	como	máxima	cantidad	de	un	 soluto	que	puede	disolverse	en	
una	cantidad	determinada	de	solvente	a	una	temperatura	previamente	establecida.
La	 solubilidad	 es	 una	 propiedad	 característica	 de	 cada	 sustancia	 en	 un	 	 determinado	
solvente.
En	la	vida	cotidiana	la	utilización	de	soluciones	es	constante,	desde	la	cocina	de	nuestra	
casa,	 las	bebidas	que	compramos	en	la	tienda,	 los	medicamentos	y	muchas	otras	cosas	
más	de	uso	 común.	 Lo	que	nos	da	 a	 entender	que	estas	 son	de	 vital	 importancia	
para	 la	 sociedad	 por	 tal	motivo	 en	 esta	 práctica	 se	 estudiaran	 sus	 propiedades	 y	
preparación.
oBjetivos
1.	Relacionar	 la	naturaleza	de	 las	sustancias	con	su	solubilidad	en	agua	y	 	otros	sol-
ventes.
2.	 Con	 base	 en	 cálculos	 previos,	 preparar	 soluciones	 de	 una	 concentración	 dada	 y	
utilizarlas	como	punto	de	partida	para	distintas	prácticas	estequiométricas.
materiales Y equiPo
Tetracloruro	de	carbono	CCl4,
Gasolina	o	Petróleo.
Cloruro	de	sodio	NaCI.
Azúcar	(sacarosa),	C12H22O11
Naftalina	en	escamas
Papel	parafinado.
Acido	oxálico.
Tubos	de	ensayo
Gradilla.
Balanza.
Frascos	volumétricos	de	100	ml	y	250	ml.
Cilindro.	Graduado		o	pipeta	de	25	ml.
Cápsula	de	porcelana.
Equipo	de	calentamiento.
exPerimento  influenCia de la naturaleza de los ComPonentes de una soluCión en la soluBilidad
Aunque	este	experimento		en	el	presente	se	hace	énfasis	en	la	comparación	de	las	solu-
bilidades	de	un	mismo	compuesto	en	agua	y	en	un	solvente	apolar.	
a.		 Tome	seis	tubos	de	ensayo	y	adicione	de	a	4	ml	de	agua	en	los	tres	primeros	y	de	a	
4	ml	de	Tetracloruro	de	carbono	CCl4	en	los	otros	tres.	(Puede	emplearse	también		gaso-
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lina	o	petróleo.).
b.		 Agregue	a	cada	clase	de	solvente	 la	cantidad	que	 tome	en	 la	punta	de	una	
espátula	o	navaja	de	cada	uno	de	 los	siguientes	sólidos:	cloruro	de	sodio,	azúcar	y	
naftalina.	Agite	 fuertemente	 los	 tubos	y	anote	 los	 resultados.	 Indique	si	 tales	com-
puestos	son	o	no	solubles	en	agua	y	en	Tetracloruro	de	carbono	Relacione	los	resul-
tados	obtenidos	con	la	naturaleza	o.las	características	del	soluto	y	del	solvente.
resultados e informe
¿Cómo	es	 la	polaridad	de	 los	dos	solventes?	¿Qué	tipo	de	sólidos	 (iónico,	molecular,	
etc.)	son	los	solutos?	¿Cómo	es	su	polaridad?
Explique	los	resultados	con	base	en	consideraciones	teóricas	como	las	mencionadas.
Cuestionario
1.	En	cuál	 solvente,	agua	o	Tetracloruro	de	carbono,	 se	disolverá	más	 fácilmente	cada	
una	de	las	siguientes	sustancias:
Azufre:
Yoduro	de	potasio:
Benceno:
Sulfato	de	cobre:
Justifique	su	respuesta.
2.	Clasifique	las	siguientes	sustancias	de	menor	a	mayor	según	su	polaridad:
Cloroformo	CHCl3;	dióxido	de	carbono	CO2;	carburo	de	silicio	SiC,	y	agua.
exPerimento  PreParaCión de soluCiones. PorCentajes.
a.	Calcule	el	peso	del	NaCl	requerido	para	preparar	250	ml	de	una	solución	al	20%	P/V.
b.	Pese	dicha	cantidad	y	llévela	a	un	frasco	volumétrico	de	250	ml,	cuidando	de	no	per-
der	nada	del	sólido.
nota: Para	pesar	nunca	coloque	el	 reactivo	directamente	 sobre	el	plato	de	 la	ba-
lanza.	Utilice	un	vidrio	de	 reloj	o	un	 trozo	de	papel	preferiblemente	parafinado,	 	y	
descuente	su	peso	del	total.
c.	Agregue	agua	hasta	un	poco	más	de	la	mitad	del	frasco	y	agite	fuertemente	para	
propiciar	la	disolución	del	soluto.
d.	Adicione	más	 agua,	hasta	 alcanzar	 la	 señal	 indicada	en	el	 cuello	del	 frasco,	 tape	
éste	con	el	dedo	e	inviértalo	varias	veces	para	homogenizar	la	solución.
PreCauCion.	 En	el	 caso	de	 sustancias	 corrosivas	o	en	cualquier	 forma	 	dañina	para	
la	piel,	no	debe	taparse	el	 frasco	con	el	dedo,	sino	con	una	tapa	de	vidrio,	corcho	o	
caucho.
e.	Mida	20	ml	de	 la	 solución	con	una	pipeta	o	un	cilindro	graduado	y	 transfiéralos	a	
una	cápsula	de	porcelana	completamente	limpia	y	seca,	que	haya	sido	pesada	previa-
mente.
Calcule	y	anote	cuántos	gramos	de	NaCl	deben	estar	presentes	en	 los	20	ml	de	solu-
ción.
f.	Caliente	la	alícuota	hasta	evaporar	totalmente	el	solvente.	Proceda	muy	suavemente	
al	calentar	con	el	fin	de	evitar	que	se	pierda	soluto	por	salpicaduras.
g.	Terminada	la	evaporación,	deje	de	enfriar	la	cápsula	y	vuelva	a	pesarlo.
h.	Determine	el	peso	del	soluto	que	quedó	en	 la	capsula	y	compárelo	con	el	peso	cal-
culado	en	la	parte	e)
exPerimento  PreParaCión de soluCiones.  áCidos
a.	Calcule	el	peso	de	ácido	oxálico,	H2C2O4.2H2O,	necesario	para	preparar	100	ml	de	solu-
ción	0,5	N.
b.	Pese	dicha	cantidad	y	transfiérala	con	cuidado	a	un	frasco	volumétrico	de	100	ml.
c.	Agregue	agua,	agite,	complete	a	volumen	y	homogenice,	tal	como	se	indicó	en	el	ex-
perimento	anterior.
d.	Rotule	esta	solución	como	"Acido	oxálico	0,5	N".
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resultados e informe
Peso	 de	 ácido	 oxálico	 necesario	 para	 preparar	 los	 100	 ml	 de	 solución	 0,5	 N:	
__________________	g
Indique	sus	cálculos.
Cuestionario
1.	Si	se	toman	50	ml	de	la	solución	anterior,	¿Cuál	será	su	normalidad?	¿Cuántos	gra-
mos	de	soluto	hay	en	este	volumen?	¿Cuál	es	la	molaridad	de	la	solución?
2.	Consulte	acerca	del	ácido	oxálico.	¿Cuál	es	su	fórmula	estructural?	¿En	dónde	se	en-
cuentra?	¿Qué	propiedades	y	aplicaciones	tiene?
exPerimento PreParaCión de soluCiones. Bases
a.	Pese	aproximadamente	1	g	de	NaOH.	 (Recuerde	que	el	vidrio	de	 reloj	o	el	papel	en	
donde	se	coloca	el	reactivo	deben	pesarse	previamente	para	descontar	su	peso).	Anote	
la	cantidad	exacta	que	haya	pesado.
b.	Lleve	esta	cantidad	a	un	frasco	volumétrico	de	100	ml	y	prepare	la	solución	como	se	
ha	indicado	en	los	experimentos	anteriores.
c.	Calcule	y	anote	la	normalidad	aproximada	de	la	solución.
NOTA.	Se	habla	de	normalidad	aproximada	porque	el	NaOH	absorbe	agua	de	la	atmósfe-
ra	y,	por	tanto,	el	peso	obtenido	no	corresponde	enteramente	a	NaOH.
d.	Rotule	esta	solución	como	"NaOH		0,25	N"	
Resultados	e	informe
a)	Cantidad	pesada	de	NaOH:	_______________	g
b)	Normalidad	aproximada	de	la	solución:	____________N
Indique	sus	cálculos.
Cuestionario
Calcule	el	peso	de	soluto	necesario	para	preparar	cada	una	de	las	siguientes	solucio-
nes:
a)	250	ml	de	KOH	0,1	M.
b)	120	ml	de	Ca	(OH)2	0,05	N.
c)	5.00	ml	de	NaOH	0,2	M.
.6	 propiEdadEs	dE	ácidos	y	basEs
fundamento teóriCo
Los	ácidos	fuertes	tienden	mucho	a	ceder	protones,	mientras	que	las	bases	fuertes	po-
seen	gran	 tendencia	a	aceptarlos	 (Bronsted-Lowry).	Así	 se	puede	determinar	el	poder	
de	una	sustancia	según	tienda	a	donar	o	a	aceptar	protones.	
Las	sustancias	que	al	disociarse	conducen	la	corriente	eléctrica	se	llaman	“electrólitos”.	
La	disociación	alcanza	un	equilibrio	entre	 la	velocidad	de	 la	 reacción	directa	y	 la	velo-
cidad	 de	 la	 reacción	 inversa.	 En	 ese	momento	 puede	 determinarse	 una	 constante	 de	
equilibrio	que	se	denomina	“constante	de	disociación”	(kd).
Un	ácido	fuerte	y	una	base	fuerte	son	las	sustancias	con	carácter	ácido	o	básico,	que	se	
disocian	por	completo;	al	final	de	la	disociación,	sólo	se	hallan	los	productos	de	la	misma.	
Un	electrólito	fuerte	no	genera	un	equilibrio,	porque	su	disociación	es	total,	pero	algu-
nos	ácidos	y	bases,	pese	a	no	disociarse	en	un	100%,	 tienen	constantes	de	disociación	
bastante	altas,	lo	que	permite	clasificarlos	como	“electrólitos	fuertes”.
De	hecho,	no	todos	los	ácidos	y	bases	débiles	se	disocian	con	la	misma	intensidad.	Para	
determinar	el	grado	de	disociación	se	emplea	la	expresión	“porcentaje	de	disociación”.
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oBjetivos
1.	Observar	algunas	propiedades	de	los	ácidos	y	de	las	bases,	especialmente	su	ac-
ción	sobre	ciertos	colorantes	(indicadores).
2.	Preparar	esquemas	de	 identificación	de	ácidos	y	bases	mediante	 la	organización	
sistemática	de	reacciones	de	reconocimiento,	con	miras	al	desarrollo	de	la	capacidad	
de	análisis.
materiales Y equiPo
Solución	de	ácido	oxálico	
Papel	indicador.
Fenolftaleína.
Anaranjado	de	metilo.
Bromotimol	azul.
Carbonato	de	sodio.
Astillas	o	palillos	de	madera.
Soluciones	diluidas	de	ácidos	clorhídrico,	sulfúrico	y	acético.
Solución	de	hidróxido	de	sodio
Soluciones	diluidas	de	KOH,	Ca	(OH)2	y	NH4OH.
Tubos	de	ensayo.
Gradilla.
Espátula	o	navaja.
Pipeta	graduada	de	5	ml.
exPerimento  ProPiedades de los áCidos
a.	Tome	cuatro	tubos	de	ensayo,	colóquelos	en	una	gradilla	y	adicione	a	cada	uno	3	ml	
de	la		solución	de	ácido	oxálico	
b.	Humedezca	un	trocito	de	papel	indicador	ácido-básico	con	unas	gotas	de	ácido.
c.	Luego	agregue	a	cada	uno	de	los	tubos	lo	siguiente:
Al	primero,	tres	gotas	de	fenolftaleína.
Al	segundo,	tres	gotas	de	anaranjado	de	metilo.
Al	tercero,	tres	gotas	de	azul	de	Bromotimol.
Al	cuarto,	una	pequeña	cantidad	(la	que	tome	en	la	punta	de	una	espátula	o	navaja)	
de	carbonato	de	sodio.	Inmediatamente	introduzca	en	el	tubo,	pero	sin	dejarlo	caer,	
un	palillo	de	madera	encendido.
Anote	todas	sus	observaciones	en	la	tabla	de	datos	(primera	columna)	de	la	parte	de	
Resultados.
Repita	las	pruebas	anteriores	con	ácido	clorhídrico,	ácido	sulfúrico	y	ácido	acético,	y	
finalmente	con	agua	a	manera	de	comparación.	(Tome	para	esto	3	ml	de	agua,	prefe-
riblemente	destilada,	en	cada	uno	de	cuatro	tubos	de	ensayo).
Al	repetir	 las	pruebas	con	los	otros	ácidos,	utilice	tubos	de	ensayo	limpios	o	 lave	 los	
usados	en	la	prueba	anterior.
resultados
taBla de datos
Reactivos Ácidos	
Oxálico Clorhídrico	 Sulfúrico	 Acético	
Papel	indicador
Fenolftaleína
Anaranjado	de	
metilo
Bromotimol	azul
Carbonato	de	sodio
taBla 9.2	Propiedades	de	los	acidos
resultados e informe
¿Qué	cambios	de	coloración	se	observan	en	los	reactivos	y	en	el	papel		indicador?	¿Qué	
reacción	ocurrió	con	el	carbonato?	¿Cómo	se	explica	lo	que	le	sucedió	a	la	astilla	encen-
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dida?	¿Cuáles	de	las	observaciones	hechas	pueden	servir	para	caracterizar	un	ácido?	
¿Qué	resultados	se	obtuvieron	con	el	agua	en	las	distintas	pruebas?
Cuestionario
1.	Escriba	las	fórmulas	electrónicas	para	los	distintos	ácidos	utilizados.
2.	¿Qué	son	los	ácidos	de	acuerdo	con	la	definición	de	Arrhenius?	Escriba	las	ecuacio-
nes	que	indican	la	disociación	de	los	ácidos	empleados	en	el	experimento.
exPerimento ProPiedades de las Bases
Repita	todo	el	experimento	anterior,	pero	en	este	caso	utilice,	en	vez	de	los	ácidos,	las	
siguientes	bases	(soluciones	diluidas):
Hidróxido	de	 sodio	 (puede	usarse	 el	 preparado	 en	 el	 experimento	de	 Preparaciones	
de	soluciones.	bases).
Hidróxido	de	potasio.
Hidróxido	de	amonio.
Solución	saturada	de	hidróxido	de	calcio.
Registre	sus	observaciones.
resultados
taBlas de datos
Reactivos Bases	
NaOH KOH NH4OH Ca(OH)2
Papel	indicador
Fenolftaleína
Anaranjado	de	metilo
Bromotimol	azul
Carbonato	de	sodio
taBla 9.3  Propiedades	de	los	bases
Generalice	 las	observaciones	anteriores	en	forma	de	enunciados.	Por	ejemplo,	"Cuando	
se	agrega	fenolftaleína	a	una	base."
resultados e informe
¿Qué	diferencias	 se	 encuentran	 entre	 el	 comportamiento	de	 los	 ácidos	 y	 el	 de	 las	
bases	según	lo	observado	en	los	dos	últimos	experimentos?	¿Cuáles	de	estos	resul-
tados	podrían	servir	para	distinguir	 si	una	muestra	dada	es	una	solución	ácida,	una	
solución	básica	o	simplemente	agua?
Cuestionario
1.	¿Qué	cambio	debe	ocurrir	cuando	agregamos	ácido	a	una	solución	básica	que	con-
tenga	fenolftaleína?
2.	 ¿Qué	 es	 una	 reacción	de	neutralización?	 Escriba	 varias	 ecuaciones	 de	 esta	 clase	 y	
balancéelas.
.7	 titulacióN	o	valoracióN	dE	solucioNEs
fundamento teóriCo
Una	 reacción	 de	 neutralización	 es	 aquella	 en	 la	 que	 un	 ácido	 y	 una	
base	 en	 solución	 acuosa,	 interactúan	 para	 producir	 agua	 y	 una	 sal.	
Estas	reacciones	son	importantes	industrialmente	pues	constituyen	un	método	eficaz	de	
producir	sales	de	alta	pureza.	Durante	la	neutralización,	los	iones	H	y	OH	reaccionan	entre	
sí	para	producir	agua,	al	tiempo	que	los	iones	restantes,	es	decir,	los	pares	conjugados	del	
ácido	y	la	base,	generan	la	sal.	Sin	embargo,	por	lo	general	estos	iones	continúan	disociados	
en	solución	acuosa,	por	lo	que	la	sal,	como	tal,	no	se	forma	sino	hasta	que	el	agua	es	retirada,	
por	ejemplo,	por	evaporación.	El	pH	de	la	solución	luego	de	que	ha	ocurrido	la	neutraliza-
ción	es	cercano	a	la	neutralidad,	aunque	su	valor	exacto	depende	de	los	iones	presentes.	
La	titulación	o	valoración	de	soluciones	tiene	como	principal	objetivo	determinar	la	con-
centración	de	una	solución	ácida	o	básica	desconocida	denominada	solución	analizada.	
Esto	se	logra	a	través	de	la	adición	de	pequeños	volúmenes	de	una	solución	ácida	o	bá-
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sica	de	concentración	conocida-la	solución	valorada-	a	la	solución	analizada.	
oBjetivos
1.	Aplicar	la	estequiometria	de	las	reacciones	de	neutralización	a	la	determinación	de	
la	concentración	de	soluciones	ácidas	y	básicas.
2.	Utilizar	la	titulación	para	averiguar	la	cantidad	de	un	componente	ácido	o	básico	en	
productos	de	uso	común.
materiales Y equiPo
Solución	de	ácido	oxálico	(del	experimento	preparación	de	soluciones	ácidos)	 	
Solución	de	hidróxido	de	sodio	(del	experimento	preparación	de	soluciones	bases).
Pinzas	para	bureta.
Bureta.
Fenolftaleína	(solución	alcohólica)
Embudo.
Solución	de	ácido	clorhídrico	(entre	0,1	y	0,5	N).	
Erlenmeyer	100	a	250	mI.
Vinagre.	
Pipeta	volumétrica	de	10	mI.
Gaseosas.	
Frasco	volumétrico	de	100	mI.
Jugos	de	frutas.
Antiácidos	comerciales.
Soporte	universal.
exPerimento  titulaCión de una Base
a.		 Tome	diez	ml	de	 la	 solución	de	ácido	oxálico	en	un	 frasco	Erlenmeyer	pequeño	y	
adicione	unas	tres	gotas	de	fenolftaleína.
b.		 Coloque	una	bureta	en	un	soporte,	tal	como	se	indica	en	la	figura	9.2	del	texto.	Lle-
ne	la	bureta	con	la	solución	de	NaOH,	utilizando	para	el	efecto	un	embudo.
c.		 Adicione	 el	 líquido	 hasta	 que	 su	 nivel	 sobrepase	 la	 marca	 cero,	 es	 decir,	 la	
primera	graduación	superior.	Abra	la	llave	de	la	bureta,	de	tal	manera	que	el	líquido	
drene	y	ocupe	 la	parte	 inferior	de	 la	misma.	Continúe	drenando	hasta	que	el	nivel	
de	la	solución	llegue	a	la	marca	cero	de	la	bureta.	Reciba	el	líquido	de	exceso	en	un	
recipiente	cualquiera.
d.		 Coloque	el	 Erlenmeyer	 con	el	 ácido	debajo	de	 la	bureta	 y	 accione	 la	 llave	de	
ésta	con	una	mano,	mientras	agita	el	Erlenmeyer	con	la	otra	imprimiéndole	un	movi-
miento	circular.	
e.		 Deje	fluir	lentamente	la	solución,	manteniendo	constantemente	la	agitación	del	
Erlenmeyer.	Llega	un	momento	en	que	la	solución	ácida	empieza	a	tomar	una	colora-
ción	rosada,	sobre	todo	en	el	sitio	en	que	cae	la	base.	Dicho	color	desaparece	al	prin-
cipio	con	la	agitación,	pero	posteriormente	permanece	estable	en	todo	el	cuerpo	del	
líquido.	Cuando	esto	ocurra,	suspenda	la	adición	de	NaOH	y	siga	agitando.	Si	el	color	
desaparece,	agregue	una	o	dos	gotas	más	y	agite.	Continúe	de	esta	manera	hasta	que	
el	 color	 rosado	persista	por	 lo	menos	durante	30	 segundos.	 En	este	momento	 se	ha	
alcanzado	el	punto	final	de	la	titulación.
f.		 Lea	entonces	el	nivel	de	la	solución	en	la	bureta	y	sustraiga	de	este	valor	el	volu-
men	inicial	(que	no	necesariamente	tiene	que	ser	cero)	para	hallar	el	volumen	gastado	
de	la	solución	básica.
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figura 9.2	Titulacion	de	una	base
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resultados e informe
Se	conocen	así	tres	de	las	cuatro	variables	de	la	reacción:	el	volumen	y	la	normalidad	
del	ácido	y	el	volumen	de	la	base.	Anote	estos	datos	y	con	ellos	calcule	la	normali-
dad	de	la	solución	de	NaOH.
Recordemos	que	esta	solución	se	preparó	con	una	normalidad	aproximada	de	0,25.	
Compare	este	valor	con	el	obtenido	de	la	titulación.	Corrija	el	rótulo	con	este	último	
valor	y	vuelva	a	guardar	la	solución	para	utilizarla	
resultados 
Volumen	de	la	solución	ácida,	Va:	____________	ml.
Normalidad	de	la	solución	ácida,	Na:	__________N.
Volumen	gastado	de	la	solución	básica,	Vb:	_______	mI.
Normalidad	de	la	solución	básica	(muestre	sus	operaciones):
Nb	___________	N
Determine	el	porcentaje	de	error	en	la	concentración	calculada	en	el	experimento	pre-
paración	de	soluciones.	Bases,	comparándola	con	la	normalidad	real	obtenida	en	este	
experimento.
Cuestionario
En	el	párrafo	anterior	se	habla	de	“la	normalidad	real	obtenida	en	este	experimento".
Discuta	esta	apreciación.	¿Se	puede	estar	seguro	de	que	esta	es	la	normalidad	real	de	la	
solución	de	NaOH?	¿Por	qué	sí	o	por	qué	no?
¿Qué	se	entiende	por	equivalente	de	una	base?
Calcule	el	peso	de	un	mili	equivalente	de	Ca(OH)2,	NH4OH	y	Al(OH)3.
exPerimento  titulaCión de un áCido. 
El	profesor	suministrará	una	solución	de	ácido	clorhídrico	cuya	concentración	debe	ser	
determinada	por	el	estudiante.
Para	ello	titule	este	ácido	con	la	solución	de	NaOH	valorada	en	el	experimento	anterior.
Proceda	de	manera	similar	pero,	obviamente,	utilice	 la	 solución	de	HCl	en	vez	de	 la	de	
ácido	oxálico.
Una	vez	encontrada	la	normalidad	del	HCl,	obtenga	el	promedio	de	los	valores	ha-
llados	por	todos	los	estudiantes	(inclusive	el	suyo)	y	considere	este	promedio	como	
la	normalidad	"exacta"	del	ácido.	Anote	este	valor	en	el	rótulo	de	la	solución	ácida.	
El	montaje	debe	realizarse	igual	al	del	experimento	anterior.
resultados 
Volumen	tomado	de	la	solución	de	HCl:	________	mI.
Volumen	gastado	de	la	solución	de	NaOH:	________	ml	
Normalidad	de	la	solución	de	NaOH:	______________	mI.
Normalidad	del	ácido	(muestre	sus	operaciones):
Na:	__________N.
Promedio	de	los	resultados	de	todos	los	estudiantes:
NHCl	___________	N.
.8	 lEyEs	dE	los	gasEs
fundamento teóriCo
En	el	estudio	de	los	gases	es	importante	tener	en	cuenta	las	leyes	de	los	mismos	postula-
das	hace	un	poco	más	de	dos	siglos	por	los	científicos	de	la	época,	las	leyes	más	impor-
tantes	son	las	de	Charles,	Boyle	y	 la	 ley	de	gases	 ideales	o	ecuación	de	estado.	Además	
existen	otras	que	se	estudiaran	posteriormente.	En	este	práctica	se	demostraran	las	dos	
primeras	las	cuales	se	presentan	a	continuación.
La	 ley	 de	 Robert	 Boyle	 también	 llamado	 proceso	 isotérmico	 (temperatura	 cte).	 Afirma	
que,	a	temperatura	y	cantidad	de	gas	constante,	el	volumen	de	un	gas	es	inversamente	
proporcional	a	su	presión:
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La	ley	de	Jacques	Charles	propuesta	tras	los	experimentos	hechos	en	1787,	conside-
ra	así	al	proceso	como	isobárico	(presión	cte).
oBjetivos
1.	Comprobar	algunas	de	las	leyes	de	los	gases,	como	las	de	Boyle	y	Charles.
2.	Familiarizarse	con	algunas	técnicas	de	manejo	y	medida	de	gases.
materiales  Y reaCtivos
Mercurio.
Cinta	adhesiva.
Acido	clorhídrico	concentrado.
Copitos	de	algodón.
Tubo	de	vidrio	en	forma	de	Jota	con	tapón
Regla	calibrada	en	mm.
Barómetro	(deseable).
Embudo.
Aparato	para	la	ley	de	Charles	(Figura	28.2).
Cilindro	graduado.
Tubo	de	vidrio	de	50	a	60	cm	de	longitud	y	1cm	de	diámetro.
Tapones	de	corcho.
PreCauCion:	Tenga	cuidado	al	manipular	el	mercurio.	Procure	no	tocarlo	ni	 inhalar	sus	
vapores.
nota:	En	vez	de	mercurio	puede	utilizarse	agua		pero,	de	ser	así,	el	tubo	de	vidrio	debe	
tener	un	tamaño	mucho	más	grande	para	poder	apreciar	las	diferencias	de	volumen	del	
aire	en	la	comprobación	de	la	ley	de	Boyle.	Se	recomienda	una	altura	de	por	lo	menos	1	
m	para	el	brazo	mayor	y	de	unos	20	cm	para	el	menor.	En	último	caso	pueden	servir	
dos	tubos	de	vidrio	conectados	por	una	manguera.
exPerimento  la leY de BoYle
a.	Tome	el	tubo	de	vidrio	en	forma	de	J,	el	cual	debe	haberse	preparado	con	antici-
pación	conforme	a	las	medidas	(aproximadas).	Mida	su	diámetro	interno,	D.
20 cm
30 cm
A -
B -
- D
- C------------------
(a) (b) (c)
figura 9.3 Ley	de	Boyle
b.	Adicione	mercurio	por	el	brazo	mayor,	hasta	que	su	nivel	alcance	las	partes	rectas	de	
ambos	brazos.	Utilice	un	embudo	para	facilitar	la	operación.
c.	 Tape	el	brazo	menor	con	un	 tapón	de	corcho	o	de	caucho,	asegurándose	de	que	el	
cierre	quede	 completamente	hermético.	Al	 hacer	 esto	queda	 atrapada	 cierta	 cantidad	
de	 aire,	 cuyo	 volumen	 	 puede	 calcularse	 fácilmente	 a	 partir	 del	 diámetro	 interno	 del	
tubo	y	de	la	altura	AB.	El	nivel	del	mercurio	en	ambos	brazos	puede	haber	variado	al	co-
locar	el	tapón.
d.	Mida	la	altura	AB	como	también	la	altura	CD	correspondiente	a	la	diferencia	entre	los	
niveles	de	mercurio.	Anote	estos	valores	en	 la	 tabla	de	datos	para	el	estado	 inicial.	Re-
gistre	igualmente	la	temperatura	del	aire,	colocando	un	termómetro	durante	dos	o	tres	
minutos	lo	más	cerca	posible	al	tubo,	pero	sin	tocarlo.
e.	Agregue	5	ml	de	mercurio	(si	es	agua,	40	mi)	y	observe	los	cambios	en	las	alturas	AB	y	
CD.	Mida	y	anote	sus	longitudes.	Repita	la	adición	del	mercurio	otras	dos	veces	y	anote	
los	resultados.
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Con	los	datos	obtenidos,	calcule:
El	volumen	del	aire	en	cada	uno	de	los	estados.
La	presión	ejercida	por	el	aire,	partiendo	de	la	presión	atmosférica	(leída	en	un	baró-
metro)	y	de	la	presión	de	la	columna	de	mercurio	(longitud	CD).	Y		de	la	presión	de	
la	columna	de	mercurio	(longitud	CD).
Compruebe	el	cumplimiento	de	la	ley	de	Boyle,	para	los	diferentes	estados,	y	consta-
tando	si	el	valor	de	la	constante	es	igual	(por	lo	menos	aproximadamente)	en	todos	
los	estados.
resultados e informe:
El	 volumen	del	 aire	 atrapado	 corresponde	 al	 de	 un	 cilindro	de	diámetro	 interno	D	 y	
altura	h	=	AB.	Tal	volumen	está	dado	por	la	ecuación.
exPerimento  la leY de Charles
Arme	el	 aparato.	Utilice	un	 frasco	Erlenmeyer	de	125	a	200	ml.	 El	 extremo	del	 tubo	de	
vidrio	que	penetra	en	el	 tapón	debe	quedar	a	ras	con	 la	parte	 inferior	de	éste.	Asegure	
bien	el	tapón	y	marque	su	nivel	inferior	en	el	cuello	del	Erlenmeyer	pegando	una	tira	de	
cinta	adhesiva	alrededor	de	éste.
Caliente	el	agua	del	Beaker	hasta	ebullición	y	continúe	calentando	durante	cinco	minu-
tos	más.	El	aire	del	 frasco	debe	estar	ahora	a	 la	misma	temperatura	del	agua.	Mida	esta	
temperatura	y	anótela	en	una	tabla	de	datos.
Mientras	se	está	efectuando	el	calentamiento,	llene	una	cubeta	grande	o	una	poceta	con	
agua.	Terminado	el	paso	b),	retire	e,	frasco	del	baño	caliente	(tome	precauciones	para	no	
quemarse),	 tape	firmemente	 la	boca	del	 tubo	con	su	dedo	 índice	y	sumérjalo	 invertido	
dentro	del	agua	de	la	cubeta.	Quite	el	dedo	del	tubo.	¿Qué	sucede?	Mantenga	el	frasco	
sumergido	durante	unos	cinco	minutos	para	que	la	temperatura	del	aire	en	el	frasco	se	
iguale	a	la	del	agua.	Mida	esta	temperatura	y	anótela	en	la	tabla	de	datos.
Iguale	la	presión	del	aire	dentro	del	frasco	a	la	presión	atmosférica,	subiéndolo	has-
ta	que	 el	 agua	 esté	 al	mismo	nivel	 dentro	 y	 fuera	del	 Erlenmeyer.	 Tape	de	nuevo	
el	 tubo	del	 tapón,	 retire	el	 frasco	del	 agua	y	colóquelo	 sobre	 la	mesa	en	posición	
normal.
Destape	 el	 frasco	 y,	 valiéndose	 de	 un	 cilindro	 graduado,	mida	 cuidadosamente	 la	
cantidad	 de	 agua	 necesaria	 para	 acabar	 de	 llenarlo	 hasta	 la	 señal	marcada	 inicial-
mente	 con	 la	 cinta	 adhesiva.	 Este	 volumen	de	agua	 será	 el	mismo	ocupado	por	 el	
aire	frío.	Mida,	por	último,	el	volumen	total	del	frasco	hasta	la	señal,	el	cual	debe	ser	
igual	al	ocupado	por	el	aire	caliente	en	la	parte	b).	Anote	los	valores	obtenidos.
(a) (b)
figura 9.4	Ley	de	Charles
resultados e informe
Con	los	datos	anteriores,	calcule	la	ley	de	Charles	(k	=	V/T)	para	los	dos	estados	ensaya-
dos	caliente	y	frío)	y	compare	los	resultados.	¿Fue	similar	el	valor	de	k	para	ambos	casos?
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.9	 coloidEs
fundamento teóriCo
En	la	química	un	coloide,	suspensión	coloidal	o	dispersión	coloidal	es	un	sistema	físi-
co-químico	formado	por	dos	fases:	una	continua,	normalmente	fluida,	y	otra	dispersa	
en	 forma	de	partículas;	por	 lo	general	 sólidas.	La	 fase	dispersa	es	 la	que	se	halla	en	
menor	proporción.	El	nombre	de	coloide	proviene	de	la	raíz	griega	kolas	que	significa	
que	puede	pegarse.	Este	nombre	hace	referencia	a	una	de	 las	principales	propieda-
des	de	los	coloides:	su	tendencia	espontánea	a	agregar	o	formar	coágulos.
oBjetivos 
Preparar	algunas	soluciones	coloidales
Observar	en	dichas	soluciones	algunas	de	las	propiedades	características	de	este	esta-
do.
exPerimento PreParaCión de hidróxido férriCo Coloidal.
a.	Tome	100	Ml	de	agua	en	un	Beaker	mediano	(250	ml)	y	agregue	lentamente	2	ml	de	
cloruro	férrico,	FeCI3,	1	M.
b.	Observe	las	características	de	la	mezcla	e	ilumínela	lateralmente	con	una	linterna.	¿Se	
nota	el	rayo	de	luz	a	través	del	líquido?
c.	Caliente	a	ebullición	hasta	que	la	solución	adquiera	un	color	rojo	intenso,	¿Qué	otros	
cambios	se	observan?	Vuelva	a	iluminar	lateralmente.	¿Qué	pasó	ahora?
Anote	sus	observaciones
resultados  e informe																																		
¿Se	nota	el	paso	del	rayo	de	luz	a	través	del	líquido	(parte	b)?	¿Qué	otros	cambios	se	pro-
dujeron	por	el	calentamiento?
disCusión
Explique	la	razón	de	los	cambios	ocurridos.	¿Por	qué	se	puede	observar	un	rayo	de	
luz	a	través	de	un	coloide?	¿Cómo	se	llama	este	fenómeno?
Cuestionario
1.	¿A	qué	clase	de	coloides	pertenece	el	preparado	en	este	experimento?	Mencione	
otros	coloides	de	la	misma	clase.
2.	Escriba	 la	ecuación	para	 la	reacción	que	tuvo	lugar	al	adicionar	agua	al	cloruro	fé-
rrico.
.10	 El	ph
fundamento teóriCo:
El	pH	es	una	medida	de	la	acidez	o	alcalinidad	de	una	solución.	El	pH	indica	la	concen-
tración	de	iones	hidronio	[H3O
+]	presentes	en	determinadas	sustancias.	La	sigla	significa	
"potencial	de	hidrógeno".	 Este	 término	 fue	 acuñado	por	 el	químico	 	danés	 	 Sorensen,	
quien	lo	definió	como	el	logaritmo		negativo	de	base	10	de	la	actividad	de	los	iones	hi-
drógeno.	 	
pH	=	-log10	[H+]
Desde	entonces,	el	 término	"pH"	se	ha	utilizado	universalmente	por	 lo	práctico	que	re-
sulta	para	evitar	el	manejo	de	cifras	largas	y	complejas.	En	disoluciones	diluidas,	en	lugar	
de	utilizar	 la	actividad	del	 ion	hidrógeno,	se	 le	puede	aproximar	empleando	la	concen-
tración	molar	del	ion	hidrógeno.
Por	ejemplo,	una	concentración	de	[H3O
+]	=	1	×	10–7	M	(0,0000001)	es	simplemente	un	
pH	de	7	ya	que:	pH	=	–log[10–7]	=	7
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oBjetivos
1.	Relacionar	el	pH	obtenido	mediante	el	uso	de	indicadores,	con	la	concentración	
de	iones	hidrógeno.
2.	Determinar	el	pH	de	sustancias	de	uso	común.
materiales Y equiPo
HCl	1	M.
Indicador	universal	en	solución	o	papel.
NaOH	1	M.
Sustancias	comunes	como	leche,	gaseosas,
Vinagre,	jugos,	etc.
Tubos	de	ensayo.
Gradilla.
Pipeta	graduada	de	10	ml.
exPerimento la esCala de Ph
Tome	6	tubos	de	ensayo,	numérelos	y	colóquelos	en	una	gradilla.	Luego	proceda	de	la	
siguiente	manera	con	cada	tubo:
tuBo 1:	Agregue	1	ml	de	HCl	1	M	y	9	ml	de	agua.	Agite.
tuBo 2:	Tome	1	ml	de	la	solución	del	tubo	1	y	adiciónele	9	ml	de	agua.	Agite.
tuBo 3:	Tome	1	ml	de	la	solución	del	tubo	2	y	agregue	9	ml	de	agua.	Agite.
Continúe	de	manera	similar	con	los	demás	tubos.
Calcule	la	molaridad	del	HCl	y	la	del	ión	H+	en	cada	tubo,	teniendo	en	cuenta	las	dilucio-
nes	efectuadas.	Calcule	además	el	pH.	Anote	estos	valores	en	la	parte	de	resultados.
Agregue	tres	gotas	de	solución	de	 indicador	universal	a	cada	uno	de	 los	seis	 tubos.	En	
su	defecto,	 humedezca	 con	 el	 líquido	un	pequeño	 trozo	de	papel	 indicador	 universal.	
Utilice	un	trozo	distinto	para	cada	tubo.
Observe	el	color	obtenido	en	cada	caso	y	compárelo	con	 la	escala	de	colores	que	
viene	en	el	frasco	del	indicador	o	en	el	carrete	del	papel	indicador.	A	partir	de	esta	
comparación,	obtenga	el	pH	correspondiente	a	la	solución	de	cada	tubo.
Repite	las	etapas	anteriores,	pero	partiendo	d	una	solución	de	NaOH	1	M	en	vez	de	
HCl	(tubos	7	a	12).	Realice	los	cálculos	y	observaciones	de	manera	similar.
resultados e informe
Variación	del	pH	de	un	acido	con	su	concentración
Tubo [NaOH] [H+] pH calculado pH experimental
1
2
3
4
5
6
taBla 9.4		Variación	del	pH	de	un	acido	con	su	concentración
Variación	del	pH	de	una	base	con	su	concentración
Tubo [NaOH] [H+] pH calculado pH experimental
1
2
3
4
5
6
taBla 9.5 Variación	del	pH	de	una	base	con	su	concentración
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1	 PRACTICAS DE LABORATORIO GRADO UNDECIMO
1.1	prEparacioN	dE	mEtaNo,	EtENo	y	alguNas	propiEdadEs	químicas
fundamento teóriCo
Revise	 los	principios	relacionados	con	la	obtención	en	el	 laboratorio	de	los	alcanos,	
en	especial	del	metano	y	las	propiedades	que	se	presentan	al	reaccionar	con	los	ha-
lógenos	para	formar	haluros	de	alquilo.
Revise	los	conceptos	relacionados		con	la	obtención	de	alquenos	a	partir	de	un	alco-
hol	y	H2SO4.	
Además,	la	reacción	de	oxidación	moderada	con	KMnO4	y	la	halogenación.	
Tanto	los	alcanos	como	los	alquenos	producen	CO2		y		H2O	cuando	entran	en	combus-
tión.
oBjetivos
Obtener		metano	y	eteno	para	comprobar	algunas	de	sus	propiedades	químicas.
Desarrollar	la	capacidad	para	comprender		y	entender		a	los	demás	como	condición	ne-
cesaria	e	indispensable	para	el	trabajo	grupal.
materiales Y reaCtivos
Dos	balones	de	destilación	de	50	ml
2	tapones
termómetro
10	tubos	de	ensayo
2	vasos	de	precipitado
2	mangueras	con	tubo	de	vidrio	en	un	extremo
Espátula
Cubeta
Soporte	universal
Aro	con	nuez
Malla	de	asbesto
Mechero
Currusco	o	escobilla.	
H2SO4		concentrado
Etanol
Arena	lavada
Acetato	de	sodio	anhidro
Cal	sodada
Reactivo	de	Baeyer	(2mL		KMnO4	0.05N	+	0.1g		NaCO3)
Solución	muy	diluida	de	Br2	en	CCl4
Agua	de	cloro	reciente	(véase	laboratorio	2).
ProCedimiento
Lea	todo	el	procedimiento,	aliste	los	reactivos	y	comience	cuando	todo	esté	preparado.
PreParaCión de metano
En	un	balón	de	destilación	de	50mL,	al	cual	se	le	ha	acondicionado	un	tapo	de	caucho	y	
una	manguera	con	un	tubo	de	vidrio	afilado,	coloque	2.5	g	de	acetato	de	sodio	anhidro	
y	1.5	g	de	cal	sodada	(mezcla	en	partes	iguales	de	CaO	y	NaOH).	Fije	el	balón	a	un	soporte	
y	caliente	suavemente.
Acerque	cuidadosamente	una	cerilla	encendida	al	extremo	del	 tubo	afilado	por	donde	
está	saliendo	el	metano.	(así	comprueba	la	combustión).
En	tres	tubos	de	ensayo	coloque	respectivamente	4mL	de:	reactivo	de	Baeyer		Br2	/	CCl4	
y		Cl2	/	H2O.
En	cada	uno	de	los	tubos	anteriores	haga	burbujear	metano.
Llene	un	tubo	de	ensayo	con	agua,	colóquelo	 invertido	sobre	una	cubeta	que	conten-
ga	agua	(véase	figura)	y	recoja	el	gas	metano;	mediante	el	desalojo	 	del	agua	del	tubo,	
saque	el	tubo	de	la	cubeta	tapándole	previamente	la	boca	con	el	dedo,	deje	escapar	un	
poco	del	gas	para	que	entre	aire	al	 tubo,	agítelo	sin	destaparlo,	 tómelo	con	un	trapo	y	
acerque	la	boca	a	la	llama	para	que	suceda	la	combustión.
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Observe	y	describa	lo	sucedido.
Si	las	soluciones	no	alteran	su	aspecto,	no	hubo	reacción.
PreParaCión de etileno
Coloque	un	balón	de	destilación	de	50mL	con	desprendimiento	en	un	baño	de	hielo.
Agua
acetato de sodio + cal sodada
CH
4
figura 10.1 Preparación	de	metano
Agregue	5	ml	de	etanol	y	vierta	cuidadosamente	con	agitación	constante	7	ml	de	H2S04	
concentrado.	Deje	enfriar	la	mezcla.	Agregue	arena	lavada	(para	evitar	formación	de	es-
puma).
Tape	el	balón	con	un	tapón	de	caucho,	colóquele	una	manguera	con	un	tubo	de	vidrio,	
asegúrelo	a	un	soporte	y	caliente	suavemente,	si	es	necesario	aumente	el	calentamien-
to	 (véase	el	montaje	 anterior),	 coloque	el	 extremo	de	 la	manguera	 con	el	 tubo	afilado	
dentro	de	un	recipiente	con	agua.	Cuando	haya	burbujeado	un	poco,	acerque	una	cerilla	
encendida	al	extremo	del	tubo	de	vidrio	y	compruebe	la	combustión.
Recoja	el	gas	producido	(etileno)	en	las	soluciones	de	Br2/CCI4,	reactivo	de	Baeyer,	y	agua	
de	cloro.
Observe	y	describa	las	reacciones.
resultados e informe
Explique	los	resultados	del	experimento.
Escriba	las	ecuaciones	de	las	reacciones	realizadas.
¿Qué	productos	se	obtienen	cuando	se	hace	combustir	el	metano	y	el	eteno?
Escriba	la	fórmula	estructural	de	los	cinco	primeros	alcanos	y	alquenos.	Nómbrelos.
1.2	 prEparacióN	dE	acEtilENo	y	sus	propiEdadEs
fundamento teóriCo
Revise	los	conceptos	relacionados	con	la	obtención	de	acetileno	a	partir	de	la	hidróli-
sis	del	CaC2	y	las	propiedades	químicas	de	los	alquinos,	en	especial	la	halogenación,	la	
oxidación	con	KMnO4	y	la	formación	de	acetiluro	de	plata.
oBjetivos 
Obtener	acetileno	y	comprobar	algunas	de	sus	propiedades	químicas.
Adquirir	la	habilidad	para	tomar	precauciones	y	medidas	de	seguridad	cuando	se	trabaja	
en	el	laboratorio	o	en	condiciones	que	impliquen	algún	riesgo	o	accidente.
materiales Y reaCtivos
Embudo	de	separación	de	25	ml
Balón	de	destilación	de	50	ml
Espátula
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Soporte	universal
Aro	con	nuez
Malla	de	asbesto
Pinza	para	balón
Churrusco	o	escobillón	
Vidrio	de	reloj
Carburo	de	calcio
Agua	de	cloro
Bromo	en	CCl4	(solución	muy	diluida)
Reactivo	de	Baeyer	y	reactivo	de	Tollens.
PreCauCión:	 el	 bromo	 es	 excesivamente	 tóxico,	 produce	 paro	 cardíaco	 y	 espasmo	
respiratorio	por	inhalación.
ProCedimiento
Acondicione	un	embudo	de	separación		de	25	ml	a	un	balón	de	destilación		de	50	ml	
conecte	una	manguera	con	un	tubo	afilado	al	desprendimiento	del	balón	sujete	el	con-
junto	en	un	soporte.
Coloque	2	gramos	de	carburo	de	calcio	en	el	matraz	y	adicione	agua	gota	a	gota	hasta	
unos	10	ml.
Haga	burbujear	el	gas	obtenido	(acetileno)	en	agua	hasta	que	el	burbujeo	sea	continuo.
Realice	la	prueba	de	la	llama	acercando	una	cerilla	encendida	al	extremo	del	tubo	conec-
tado	a	la	manguera.
Haga	burbujear	el	gas	en	tubos	de	ensayo	que	contengan,	separadamente,	Br2/CCI4,	reac-
tivo	de	Baeyer,	nitrato	de	plata	amoniacal	(reactivo	de	Tollens)	y	Cl2/H2O.
Observe	y	registre	los	resultados.
CaC
2
H
2
O
figura 10.2 Preparación	de	acetileno
resultados e informe
Escriba	las	reacciones	para	la	preparación	del	acetileno.
Complete	las	siguientes	reacciones:
Acetileno	+	Ag	(NH3)2	
Acetileno	+	Br2/CCI4	
Acetileno	+	reactivo	de	Baeyer	
3.		Compare	el	comportamiento	químico	del	metano,	etileno	y	acetileno.
4.	¿En	qué	consiste	la	soldadura	autógena?
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1.3	obtENcióN	dE	EtaNol
fundamento teóriCo
El	proceso	de	 fermentación	por	 levaduras	es	el	más	antiguo	y	el	que	hoy	se	usa	 in-
dustrialmente	para	 la	obtención	de	alcohol	 etílico,	 este	 alcohol	 es	muy	 importante	
en	el	uso	diario,	la	medicina	y	en	la	producción	de	bebidas	alcohólicas,	como	se	cito	
anteriormente	 la	 industria	 utiliza	 la	 fermentación	 alcohólica	 para	 la	 producción	 de	
alimentos	y	del	mismo	alcohol	etílico,	según	la	siguiente	reacción:
Levadura	+	sacarosa					 					Alcohol	etílico	+	CO2	
C12H22O11		+		levadura	 	 					4CH3CH2OH	+	4CO2
oBjetivos 
Preparar	alcohol	etílico.
Familiarizarse	con	el	proceso	de	destilación	simple.
materiales Y reaCtivos
Montaje	de	destilación	 	 Erlenmeyer	de	250	ml
Mangueras		 	 	 Cubeta
Frasco	de	un	litro		 	 Cápsula	de	porcelana
Aro	con	nuez	 	 	 Malla	de	alambre
Frasco	de	200	ml	 	 	 Tapón	horadado.
Dos	papeletas	de	levadura	 Media	panela
Sulfato	de	amonio	o	urea
Ácido	sulfúrico
Papel	indicador	universal.
ProCedimiento
Triture	media	panela,	mézclela	con	500	ml	de	agua,	deposítela	en	un	 frasco	de	un	
litro,	adición	ele	dos	papeletas	de	levadura	y	cinco	gramos	de	urea	o	sulfato	de	amo-
niaco,	añada	H2SO4	gota	a	gota	hasta	obtener	un	pH	entre	4.5	y	5.5.
250g de panela, 
agua, levadura, 
(NH
4
)
2
SO
4
, 
H
2
SO
4
Ca(OH)
2
figura 10.3 Obtención	de	etanol
Tape	el	frasco	con	un	tapón	de	caucho	horadado	al	cual	le	ha	conectado	una	manguera	
con	un	tubo	para	que	por	allí	salga	el	CO2	que	se	forma	durante	la	fermentación.
Lleve	el	 extremo	de	 la	manguera	 a	una	cubeta	que	contiene	hidróxido	de	calcio	o	de	
bario	para	que	recoja	el	CO2	y	se	forme	carbonato	de	calcio	o	de	bario.
Deje	fermentando	por	unos	diez	días	en	un	lugar	fresco	entre	25	y	30°C.
Deposite	 en	el	balón	de	destilación	de	250	ml	 con	 	desprendimiento	unos	 150	ml	del	
contenido	fermentado.
Arme	el	equipo	de	destilación.
Adicione	al	balón	unos	pedazos	de	vidrio	para	controlar		la	ebullición.
Caliente	el	balón	y	recoja	el	destilado.
Deseche	los	primeros	10	-	15	ml.
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Destile	unos	80	ml.	Registre	el	punta	de	ebullición;	si		la	temperatura	sube	por	enci-
ma	del	punto	de	ebullición		del	etanol	(79°C),	suspenda	el	proceso.
Observe	el	destilado,	determine	olor,	color,	densidad,	acidez.
Entrada de agua
Salida de agua
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figura 10.4 Destilación	de	etanol
Tome	en	una	cápsula	de	porcelana	unos	2	ml	del	destilado,	acérquele	una	cerilla	encen-
dida.
Guarde	el	alcohol	destilado	para	determinarle	algunas	propiedades	en	el	próximo	labo-
ratorio	
resultados e informe
Presente	un	 informe	detallado	del	proceso	desarrollado,	 incluya	 los	 resultados	ob-
tenidos.
Investigue	como	se	 lleva	a	cabo	el	procedimiento	de	obtención	de	alcoholes	en	 la	
industria.
1.4	 alguNas	propiEdadEs	dE	los	alcoholEs
fundamento teóriCo
Los	alcoholes	son	compuestos	orgánicos	que	poseen	uno	o	más	grupos	-OH,	unidos	
a	grupos	alquílicos,	que	pueden	 ser	 saturados	o	 insaturados.	 El	grupo	 funcional	 -OH,	
hidroxilo,	determina	las	propiedades	de	los	alcoholes.	Puede	sustituirse	el-	OH	o	el	hi-
drógeno	del	-0.1-1.La	velocidad	de	reacción	varía	según	se	trate	de	alcoholes	primarios,	
secundarios	 o	 terciarios.	 Los	 tres	 grupos	 de	 alcoholes	 poseen	 propiedades	 químicas	
características	y	esto	permite	diferenciarlos.
Los	primarios	pueden	oxidarse	a	aldehídos	o	ácidos,	 los	secundarios	a	cetonas	y	el	ter-
ciario	no	se	oxidan	en	medio	básicos	ni	neutros.	Se	deshidratan	en	presencia	de	ácidos	
como	H2SO4	o	H3PO3.
Revise	los	conceptos	relacionados	con	solubilidad	de	los	alcoholes;	las	propiedades	quí-
micas,	en	especial	 la	 formación	de	alcóxidos,	ésteres,	oxidación	y	 la	prueba	de	Lucas	o	
reactivo	de	Lucas.
oBjetivos 
Reconocer	y	diferenciar	los	alcoholes	primarios,	secundarios	y	terciarios	por	sus	propie-
dades.
Relacionar	los	principios	teóricos	con	los	resultados	obtenidos	en	la	experimentación.
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materiales Y reaCtivos
10	tubos	de	ensayo
3	pipetas	graduadas	de	5	ml
2	pinzas	para	tubo	de	ensayo
1	espátula
1	vaso	de	precipitado	de	250ml
Mechero
Aro	con	nuez	y	malla
Cápsula	de	porcelana
Papel	tornasol
NaOH	al	10%		y	Na
Butanol
2-propanol
Acetato	de	etilo
Terc-butanol
Ácido	acético
H2SO4	al	1%
KMNO4	al	3%
Reactivo	de	Lucas
K2Cr2O7	5%
H2SO4	concentrado.
ProCedimiento
Para	las	siguientes	pruebas	o	ensayos	tome	además	de	los	alcoholes	que	se	indican	una	
muestra	del	alcohol	preparado.
	
1. PresenCia del h2o en un alCohol
A	2	ml	de	alcohol	agregue	0.2	g	de	 	CuSO4	anhidro,	agite	y	observe	el	cambio	de	color	
del	CuSO4.	Adicione	por	separado	al	CuSO4	anhidro	una	o	dos	gotas	de	agua.		Observe.
2. soluBilidad
Coloque	0.20	ml	de	metanol,	etanol,	propanol,	butanol,	pentanol	en	diferentes	tubos	de	
ensayo.	Compruebe	la	solubilidad	agregando	3	ml	de	agua	a	cada	tubo.
3. veloCidad de reaCCión Con na Y formaCión de alCóxidos tome tres tuBos de ensaYo limPios Y seCos.
Coloque	0.5	ml	de	un	alcohol	primario	en	el	primero	0.5	ml	de	un	alcohol	 secun-
dario	en	el	 segundo,	y	0.5	 	ml	de	un	alcohol	 terciario	en	el	 tercero.	 (El	 terbutanol,	
por	ser	sólido	a	temperatura	ambiente,	colóquelo	en	un	tubo	de	ensayo	al	baño	de	
María	para	su	fusión).
Adicione	a	cada	tubo	un	trocito	de	sodio	metálico.	Observe	cuidadosamente	y	tome	
el	tiempo	de	desaparición		del	sodio.
a.	¿Qué	gas	se	desprende?
b.	¿Cuál	reacción	es	más	rápida?
4. PrueBa de luCas
Coloque	0.5	ml	de	 reactivo	de	Lucas	en	 tres	 tubos.	Adicione	cinco	gotas	de	alcohol	
primario	al	primero;	cinco	de	alcohol	secundario	al	segundo	y	cinco	de	alcohol	tercia-
rio	al	tercero.	Tápelos	muy	bien.
Agite	vigorosamente	cada	tubo	y	deje	en	reposo	por	cinco	minutos;	observe	y	registre	
los	resultados.
Es	prueba	positiva	la	aparición	de	turbidez.
a.	¿Qué	alcohol	reacciona	primero?	¿Por	qué?
b.	¿Qué	alcohol	no	reacciona?	¿Por	qué?
5. oxidaCión
a.	Con	K2Cr2O7/H2SO4	Tome	tres	tubos	de	ensayo	y	coloque	en	cada	uno	3	ml	de	K2Cr2O7	
al	5%,	acidule	con	cuatro	gotas	de	H2SO4	concentrado.	Adicione	3	ml	de	alcohol	primario	
al	primero,	3	ml	de	alcohol	secundario	al	segundo	y	3	ml	de	alcohol	terciario	al	tercero.	
Si	no	se	observa	reacción,	caliente	suavemente.	Es	 	prueba	positiva	un	color	azul	antes	
de	tres	minutos.	¿Cuáles		pruebas	dieron	positivas?
b.	Con	KMnO4	a	diferentes	pH.	A	tres	tubos		adicione	2	ml	de	etanol,	más	2	ml	de	H2O	des-
tilada.	El	primer	tubo	se	alcaliniza	con	una	gota	de	NaOH	al	10%.	El	segundo	se	acidifica	
con	una	gota	de	H2SO4,	al	1%Yel	tercero	se	deja	neutro.	A	cada	tubo,	agregue	dos	gotas	
de	KMnO4	al	3%	y	deje	en	reposo	por	dos	minutos.	Si	es	necesario,	caliente	y	Observe	el	
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orden	en	que	se	reduce	el	KMnO4	en	cada	tubo.
6. esterifiCaCión
En	un	tubo	de	ensayo	agregue	primero	3	ml	de	etanol,	luego	3	ml	de	ácido	acético	y	
0.5	ml	de	H2SO4	(catalizador).
Caliente	en	baño	de	María	hasta	ebullición.	Continúe	calentando	por	cinco	minutos	
más.	Vierta	la	mezcla	en	agua	helada.	Identifique	el	olor	agradable	o	desagradable	(de	
frutas	o	flores).	Compare	con	el	olor	del	acetato	de	etilo.
ComBustión
En	capsulas	de	porcelana	coloque	diferentes	alcoholes	y	sométalos	a	combustión.	Ob-
serve	el	color	de	la	llama.
resultados e informe
Interprete	las	diferentes	reacciones	realizadas	por	medio	de	ecuaciones	químicas.
¿Qué	productos	espera	obtener	cuando	se	oxida	un	alcohol	primario,	secundario	o	ter-
ciario?
¿Mediante	qué	reacción	diferencia	en	el	 laboratorio	un	alcohol	primario	de	uno	secun-
dario	y	de	uno	terciario?
Nombre	algunos	alcoholes'	de	uso	común	y	explique	algunas	de	sus	aplicaciones.
1.5	 aldEhídos	y	cEtoNas
fundamento teóriCo
Una	prueba	para	 identificar	el	grupo	carbonilo,	C=O,	es	con	 la	2,4-dinitrofenilhidracina	
para	dar	la	2,4-dinitrofenilhidrazona	del	aldehído	o	cetona	respectiva.
La	acetona,	por	ejemplo,	presenta	la	siguiente	reacción:
NO
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NH2NH
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+ CH
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2,4- Dinitrofenilhidracina + Acetona 2,4- Dinitrofenilhidrazona de la Acetona
figura 10.5 Reacción	de	la	2,4-dinitrofenilhidracina	con	acetona
Los	aldehídos	dan	positiva	la	prueba	de	Fehling	al	igual	que,	la	prueba	de	Benedict.
Revise,	además,	en	 la	unidad	8	 los	conceptos	sobre	aldehídos	y	cetonas	 relacionados	
con	oxidación,	prueba	del	haloformo	(yodoformo),	prueba	de	Tollens,	Schiff	y	Benedict.
oBjetivos 
Reconocer	el	grupo	carbonilo.
Diferenciar	en	el	laboratorio	un	aldehído	de	una	cetona.
Aumentar	el	interés	por	el	estudio	de	la	química	en	la	medida	que	es	posible	relacionar	
los	principios	teóricos	con	la	experimentación.
materiales Y reaCtivos
8	tubos	de	ensayo
2	pipetas	graduadas	de	5	ml
Gradilla
3	vasos	de	100	ml
Mechero
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Soporte	universal
Aro	con	nuez
Malla	de	asbesto
3	goteros.
Etanol	al	95%
Acetona
AgNO3	al	5%
Benzaldehído
2,	4-dinitrofenilhidracina
NaOH	al	5%
Solución	I2/KCl
Formaldehido
Reactivos	de	Tollens,	Schiff,	Fehling	A	y	B,			al	1%,	H2SO4	al	5%.
Acetaldehído
ProCedimiento
1. identifiCaCión del gruPo CarBonilo Y formaCión de 2,4-dimtrofenilhidrazona.
Adicione	a	tres	tubos	de	ensayo	10	ml	de	ensayo	de	95%	y	doce	gotas	de	acetaldehído,	
formaldehido	y	acetona,	respectivamente.
Añada	a	cada	 tubo	 seis	gotas	de	2,	 4-dinitrofenilhidracina,	 si	no	hay	 reacción,	 caliente	
suavemente	y	espere	unos	minutos.
La	prueba	positiva	para	el	grupo	carbonilo	se	manifiesta	por	 la	aparición	de	un	precipi-
tado	amarillo	naranja.
2. diferenCiaCión entre aldehídos Y Cetonas
a.	Con	el	reactivo	de	Fehling
Tome	tres	tubos	de	ensayo	y	en	cada	uno	de	ellos	coloque	1	ml	de	solución	de	Fehling,	
mezcle	0.5	ml	de	Fehling	A	y	0.5	ml	de	Fehling	B.	Agregue	al	primer	tubo	0.5	ml	de	for-
maldehído,	al	segundo	0.5	ml	de	acetaldehído	y	al	tercero	0.5	ml	de	acetona.	Coloque	los	
tres	tubos	en	baño	de	María	y	después	de	15	minutos,	observe	en	cuáles	se	formó	
un	precipitado	rojo.
El	precipitado	rojo	se	debe	al	Cu2O	que	se	forma.
b.	Con	el	reactivo	de	Tollens
Mezcle	en	un	tubo	de	ensayo	cinco	gotas	de	un	aldehído	con	el	reactivo	de	Tollens	
recién	Preparado	agite	y	deje	en	reposo	por	cinco	minutos.	Si	no	hay	cambio,	calien-
te	por	tres	minutos	al	baño	de	Mara	La	aparición	de	un	espejo	de	plata	en	las	paredes	
del	tubo	es	prueba	positiva.
Repita	la	prueba	con	otro	aldehído	y	con	una	cetona.
c.	Con	el	reactivo	de	Schiff.
Mezcle	en	un	tubo	de	ensayo	1	ml	de	acetaldehído	con	cuatro	gotas	del	re	activo	de	
Schiff.
La	aparición	de	un	color	violeta	intenso	es	prueba	positiva.
Repita	con	otro	aldehído	y	con	una	cetona.
3. ensaYos Para reConoCer Cetonas
a.	Prueba	de	yodoformo
Tome	cinco	gotas	de	acetona	más	1	ml	de	NaOH	al	10%	y	agregue	cuatro	gotas	de	solu-
ción	de	I2/KI.
La	aparición	de	un	precipitado	de	color	amarillo	es	prueba	positiva.
b.	Oxidación	de	aldehídos	con	KMnO4
En	tres	tubos	de	ensayo	coloque	formaldehído,	acetaldehído	y	acetona,	a	cada	uno	agré-
guele	1	ml	de	solución	diluida	al	1	%	de	KMnO4,	acidule	con	unas	gotas	de	H2SO4	al	5%.
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resultados e informe
1.	Describa	mediante	reacciones	químicas,	los	procesos	realizados.
2.	 Determine	 qué	 pruebas	 son	 específicas	 para	 identificar	 aldehídos	 y	 cuáles	 para	
cetonas.
3.	Mediante	un	mapa	conceptual	o	un	diagrama	indique	los	procesos	seguidos	para	
identificar	y	diferenciar	aldehídos	y	cetonas.
1.6	 síNtEsis	dE	la	aspiriNa
fundamento teóriCo
La	aspirina,	químicamente	llamada	ácido	acetilsalicílico,	es	un	medicamento	muy	usa-
do	en	nuestro	medio	como	analgésico	y	para	controlar	la	fiebre.
En	el	 laboratorio	 se	prepara	a	partir	del	ácido	salicílico	 (ácido	2-hidroxibenzoico)	más	
anhídrido	acético,	en	presencia	de	H2SO4	como	catalizador.
Como	producto	secundario	de	la	aspirina	se	obtiene	el	ácido	acético.
La	reacción	es:
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 - C
O
+
O
COOH
- C - CH
3
CH
3
-COOH
=
+
Ácido salicílico + Anhídrido acético Ácido acetil salicílico (aspirina)
figura 10.6 Reacción	del	acido	acetil	salicílico
oBjetivos  
Preparar	en	el	laboratorio	ácido	acetilsalicílico	(aspirina).
Relacionar	 algunos	productos	 químicos	 con	 la	 vida	diaria	 y	 su	 uso	 como	medica-
mentos.
materiales Y reaCtivos
4	tubos	de	ensayo
1	pipeta	graduada	de	10	ml
1	vaso	de	precipitado	de	250ml
Mechero
Aro	con	nuez
Malla	de	asbesto
Soporte	universal
Pinza	para	tubo
Espátula
Agitador
Mortero	
Gradilla.	
Anhídrido	acético
Ácido	salicílico
Tableta	de	aspirina
H2SO4	concentrado
Papel	de	filtro
Agua	destilada
FeCl3		al	1%.
ProCedimiento
Mezcle	en	un	tubo	de	ensayo	2	ml	de	anhídrido	acético	y	1	g	de	ácido	salicílico.	Agregue	
dos	gotas	de	ácido	sulfúrico	concentrado	y	caliente	la	mezcla	al	baño	de	María	agitando	
vigorosamente	con	una	varilla	de	vidrio.	Cuando
Se	disuelva	el	sólido,	deje	enfriar	el	tubo;	si	no	aparecen	cristales	a	temperatura	ambien-
te	raspe	la	pared	interna	con	la	varilla.	Cuando	la	cristalización	sea	completa,	agregue	10	
ml	de	agua,	agite	y	recoja	el	sólido	por	filtración	sobre	un	papel	de	filtro.	Lave	el	sólido	
con	pequeñas	porciones	de	agua.
Coloque	el	sólido	entre	dos	hojas	de	papel	filtro	y	presione	con	el	fin	de	extraer	el	agua.	
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El	producto	seco	es	aspirina.
Triture	una	 tableta	de	aspirina	en	un	mortero	con	poca	agua;	pase	 la	mezcla	a	un	
tubo	de	ensayo	y	agréguele	agua	hasta	obtener	5	ml	de	solución.
Haga	lo	mismo	con	una	porción	de	la	aspirina	sintetizada	por	usted.
Agregue	a	cada	tubo	2	ml	de	cloruro	férrico	al	1%.
Describa	lo	observado.
resultados e informe
1.	Mediante	ecuaciones	químicas	interprete	la	reacción	para	la	síntesis	de	la	aspirina.
2.	Explique	los	usos	o	aplicaciones	que	se	le	da	a	la	aspirina.
1.7	 hidroCarBuros aromátiCos
fundamento teóriCo
Revisar	los	conceptos	vistos	en	el	curso	relacionados	con	halogenación,	nitración	y	pro-
piedades	físicas	de	compuestos	aromáticos.
oBjetivos 
Mediante	pruebas	de	laboratorio,	identificar	y	diferenciar	compuestos	clasificados	como	
aromáticos.
Desarrollar	el	sentido	de	las	proporciones	a	través	del	consumo	mínimo	y	las	relaciones	
apropiadas	de	reactivos	en	el	laboratorio.
materiales Y reaCtivos
Termómetro
Vaso	de	precipitado	de	400	ml
Soporte	universal
Aro	con	nuez
Malla
Mechero
6	tubos	de	ensayo
Gradilla
Churrusco	o	escobillón
1	pipeta
Tubo	de	Thiele
Pinzas	para	bureta	con	nuez.
Fenol,	benceno,	tolueno,	naftaleno,	nitrobenceno,	aceite	mineral.
HNO3	concentrado,	H2S04	concentrado,		AlCl3,	CHCl3.
ProCedimiento
1. PreParaCión de nitroBenCeno
a.	Mezcle	en	un	tubo	de	ensayo	5	ml	de	benceno,	6	ml	de	mezcla	sulfonítrica	(3	ml	HNO3	
y	3	ml	H2SO4	concentrado).
b.	Caliente	el	tubo	en	un	baño	de	María,	agite	con	frecuencia	y	mantenga	la	temperatura	
entre	50	y		60°	C.
c.	Guarde	el	producto	de	la	reacción.	Detecte	su	olor	característico.
2. identifiCaCión de ComPuestos aromátiCos
a.	En	seis	tubos	de	ensayo	disuelva	independientemente	entre	10-20	mg	de	fenol,	ben-
ceno,	 tolueno,	 naftaleno,	 nitrobenceno,	 y	 el	 producto	 anteriormente	 sintetizado	 con	
diez	gotas	de	cloroformo.
b.	A	su	vez,	en	seis	tubos	de	ensayo	seco,	coloque	unos	100	mg	de	AlCl3	anhídro,	caliente	
con	una	llama	fuerte,	para	sublimarlo	sobre	las	paredes	del	tubo.
c.	Deje	caer	cada	solución	preparada	en	la	parte	a	por	las	paredes	del	tubo	que	contiene	
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el	 AlCl3	 sublimado.	 La	 formación	 	 de	 un	 anillo	 coloreado	 en	 el	 tubo	 determino	 la	
presencia	de	un	compuesto	aromático.	
3. determine Punto de eBulliCión Y de fusión Para varios ComPuestos aromátiCos Como BenCeno, naf-
taleno, áCido BenzoiCo.
resultados e informe
Escriba	las	ecuaciones	para	cada	caso.
Enuncie	dos	o	tres	tipos	de	reacciones	típicas	de	anillos	aromáticos.
¿Qué	peso	de	nitrobenceno	puede	obtenerse	de	300	g	de	benceno	en	presencia	de	
HNO3/H2S04?
¿Cuál	es	la	condición	para	que	un	compuesto	se	clasifique	como	aromático?
1.8	 rEcoNocimiENto		y	propiEdadEs	dE	carbohidratos
fundamento teóriCo
Revisar		los	conceptos	relacionados	con	la	clasificación	de	los	carbohidratos;	la	hidrólisis	
de	los	disacáridos	y	polisacáridos	y	las	reacciones	de	oxidación	ocasionadas	por	los	azú-
cares	reductores.
Para	hidrolizar	un	polisacárido	o	un	disacárido	es	necesario	someterlo	a	calentamiento	y	
en	presencia	de	un	ácido	inorgánico	como	HCl	o	H2SO4
oBjetivos 
Reconocer	la	presencia	de	carbohidratos	por	sus	propiedades.
Relacionar	los	principios	teóricos	de	la	química	con	la	experimentación.
materiales Y reaCtivos
Vaso	de	precipitado	de	600	ml
10	tubos	de	ensayo
Gradilla
Espátula
Microscopio,	portaobjetos
Soporte
Aro	con	nuez
Malla	de	asbesto
Churrusco	o	escobillón.	
Solución	Fehling,	reactivo	de	Lugol,	almidón	al	1%,	HCI	al	10%.
Soluciones	al	1%	de	sacarosa,	maltosa,	glucosa,	azúcar,	lactosa,	fructosa.	NaOH	al	10%.
ProCedimiento
nota:	Es	prueba	positiva	el	ensayo	de	Fehling	si	se	observa	un	precipitado	de	color	rojo	
ladrillo.
1.	Reacciones	específicas	con	Fehling	
En	dos	 tubos	de	ensayo	coloque	2	ml	de	Fehling	A	y	2	ml	de	Fehling	B,	añada	2	ml	de	
solución	de	azúcar	 (sacarosa)	 al	 1%	en	un	 tubo	y	2	ml	de	 solución	de	glucosa	al	 1%	al	
segundo	tubo.	Caliente	en	baño	de	María.
Observe	y	registre	los	resultados.
2.	Hidrólisis	de	la	sacarosa
Adicione	 en	 tres	 tubos	de	 ensayo	 5	ml	 de	 sacarosa	 al	 1%;	 al	 primero	 agregue	 5	ml	 de	
agua;	al	segundo,	5	ml	de	HCl	al	10%	y,	al	tercero,	5	ml	de	NaOH	al	10%.	Caliente	al	baño	
de	María	los	tubos	de	ensayo	durante	diez	minutos,	tome	luego	muestras	de	esos	tubos	
y	realice	el	ensayo	de	Fehling.	Tome	además	una	muestra	de	lactosa	y	fructosa.
Ensayo	de	almidón	con	yodo
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Tome	unos	mililitros		de	solución	de	almidón,	adicióneles	un	poco	de	agua	y	añada	
gota	a	gota	solución	de	Lugol.
Observe	y	registre	los	resultados.
resultados e informe
1.	Explique	los	procesos	realizados	y	escriba	las	reacciones	respectivas.
2.	Explique	las	propiedades	de	los	carbohidratos.
ANEXOS
ANEXO	1.	EQUIPOS	DE	LABORATORIO
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ANEXO	2.	FORMULAS	PARA	CALCULOS	EN	EL	LABORATORIO
molaridad (m)
La	molaridad	se	define	como	el	número	de	moles	de	soluto	en	un	Litro	de	solución.
Ejemplo:	 cuales	 el	 peso	de	K2Cr2O7	necesario	para	preparar	 150mL	de	una	 solución	
acuosa	2.0	M	
normalidad (n)
La	normalidad	de	una	solución	es	el	número	de	equivalentes	de	soluto	en	un	litro	de	so-
lución.		Esta	expresión	es	comúnmente	usada	en	asidos	y	bases,	un	equivalente	de	acido	
o	base	es	el	peso	de		la	sustancia	que	contiene	una	mol	de	H+	o	OH-.
Para	ácidos	monopróticos	(como	el	HCl)	o	base	que	contienen	un	OH-	(como	el	NaOH)	
por	molécula,	el	peso	equivalente	es	 igual	al	peso	molecular,	de	tal	manera	que	 la	nor-
malidad	será	igual	a	la	molaridad.
Ejemplo:	
6N	HCl	=	6M	HCI
4N	NaOH	=	4M	NaOH
Para	los	ácidos	dipróticos	(como	el	H2SO4)	o	base	que	contiene	dos	OH	(como	el	Ca	
(OH)2)	por	unidad	formular	(Uf ),	el	peso	equivalente	es	la	mitad	del	peso	molecular	
porque	cada	mol	contiene	dos	equivalentes;	de	tal	manera	que	la	normalidad	será	
igual	a	el	doble	de	la	molaridad.
Ejemplo:
¿Cuál	es	la	moralidad	de	una	solución	acuosa	de	H3PO4	6N?
En	este	caso	se	trabajara	con	acido	triprótico	de	tal	manera	que:	
N=	3M						M	=	1/3	N					M	=	6N/3						M=	2
Ejemplo:
¿Cuál	es	el	peso	de	Ba	(OH)2		necesario	para	preparar	100mL	de	una	solución	acuosa	
0.25	N?
diluCiones
En	la	práctica	se	puede	requerir	una	solución	concentrada	para	obtener	una	menos	con-
centrada,	como	el	número	de	moles	de	la	solución	no	cambian,	la	siguiente	ecuación	se	
puede	usar	para	encontrar	la	cantidad	de	solución	concentrada	que	se	requiere.
C1V1=C2V2	donde	C1V1	son	la	concentración	y	el	volumen	de	la	solución	concentrada	
y	C2V2	son	los	valores	para	la	solución	diluida.
Ejemplo:	
Qué	volumen	de	NaOH	8	M	se	necesita	para	preparar	120	mL	de	solución	1.8
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PorCentaje
Muchas	manipulaciones	 requiere	de	soluciones	cuya	concentración	esta	expresada	
en	porcentaje	en	relación	masa	–	volumen	o	volumen	–	volumen.
Ejemplo:
¿Cuál	es	el	volumen	de	HCl	al	37%	que	se	requiere	para	preparar	100	mL	de	una	solu-
ción	acuosa	al	12	%?
Como	el	HCl	es	un	acido	cuya	máxima	concentración	es	37%	entonces	 se	asume	este	
valor	como	100%	y	se	realizan	los	cálculos	así:
         
  
rendimiento teoriCo Y PorCentaje de rendimiento
El	rendimiento	teórico	de	una	reacción	es	la	cantidad	de	producto	que	se	debe	ob-
tener	según	la	ecuación	y	las	moles	empleadas.		El	porcentaje	de	rendimiento	es	la	
cantidad	real	obtenida	referida	a	la	cantidad	que	se	debía	obtener.
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